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HA ARRIBAT L'HORA DE
FER BALANÇ 
I vist el resultat a la reflexió i a la esmena, si la cosa no ha
anat massa florida. Arribat en aquest punt resulta que la cosa
no és molt fácil d'aclarir, perquè tothom comte la seva vida
segons II ha anat a la processó..
Per exemple si xerres amb un hoteler et sol dir que la cosa
ha anat així, així, i que cada any tant. Si el que te contesta és
qualque persona que el seu negoci está integrat dins lo que
deim "oferta complementaria" és generalment més pessimis-
ta i a no ser quatre privilegiats de devers el balneari sis o lo
que s'ha vengut a denominar carrer del -jamón" o de la
cervesa - que per cert a S'Arenal tenen el seu nom ben diferent
- solen tirar Ilamps i pestes de la temporada que acabam de
tancar.
La nostra pregunta és ,basta per donar un any per bo que
un centenar d'hotelers aprovin el fluxe turístic cap a la nostra
contrada ?. O més bé hem de veure i comprovar si els
comerciants i industrials tenen el seu futur assegurat ? Per
això dèiem que ha arribat el moment de reflexionar i veure si
aquesta matèria prima que tenim tan meravellosa com és el
sol, l'aigua del mar, la platja, el clima, etc. necessita que la
tractin d'una altra manera. 1 perquè no? També replantejar-
mos si és bó, parlant en sentit comercial, seguir acollint els
visitants que tenim, la majoria dels quals no fa cap falta que
facin el vot de pobresa. Humanament ja sabem, que hem de
rebre a tothom cristianament, es a dir, amb els bracos oberts,
però també convé tenir en compte que hi ha un altra principi
que diu que la caritat ben entesa comença per un mateix.
1 encara falta afegir aquí un altra component humà que és
el que tot l'any viu dios el cas urbá arenaler i que ha de sofrir
les conseqü¿mcies de la manca d'atenció administrativa dels
nostres governants. Aquí sí que hi falta ma de metge. I hem
d'esser tots els qui anein a cercar remei. No pot esser que una
majoria sempre confiï en una minoria. D'anys passats ençà,
no hem vist arreglats els nostres carrers que tenen unes aceres
totes esbutzades, uns carrers que quan plou no s'hi pot
transitar, una nefasta circulació de vehicles; tenim el Pont del
Tren damunt els Jueus amb el mateix estat lamentable i
perillós, no tenim, ni sabem quin és el camí per tenir-lo,
Institut de Ensenyança Secundaria i tantes abres coses. Qué
fan idó les Associacions que de nom hi ha a S'Arenal ? Qué
feim tots noltros que mos deixam prendre el pel d'aquesta
manera ?
Tenim un hivern per davant per intentar arreglar qualque
cosa, però s'ha de començar ja am i tots units. Fora protago-














[ BALNEARIO 1 
Inforoamk.-----
-- Arenal Club Náutico
I LA PLAÇA
UNA ROTONDA
 ENMIG DE LA FOSCA. Arriba-
des, altra volta, les primeres fosques d'aquest hivern  ens
tornarn trobar amb l'accés a S'Arenal per la rotonda de
llevant com si d'un solitari bolet es tractás. Cap fanal, Ilum
o focus pot donar una mica de vitalidad estética a l'entrada
de la població més transitada. Tanta sort que la bona
il.Iwninació de la benzinera del costat compensa la imatge
trista i deplorable d'aquell indret; per?) no sempre la benzi-
nera está de servici i , quan aquesta apaga els Ilums, alesho-
res esdevé un accés a S'Arenal que únicament els que Iii
viuen són capaços
 de trobar el camí, tanta és la fosca
d'aquell paratge natural quan el cotxe entra dins la rotonda
venint de LLucmajor o de Palma.
Malgrat totes les vegades que aquesta revista ho ha
dcnunciat encara seguim amb la mateixa situació. E és que
no hi ha remei possible per a les demandes dels ciutadans.
Els diners públics es fonen en mans dels polítics de torn, i
a forca de tant de passar d'un polític a l'altre ja no arriba
res a S'Arenal mentres que a altres llocs es malgasten.
Bastarien mitja dotzena de les faroles que
 romanen totes
les nits enceses al polígon de Son Noguera per a fer canviar
la fisonomia de la rotonda de "l'esclata-sang".  Així ho
volen i així ho tenim.
L'INSTITUT CADA COP MÉS LLUNY, L'ES-




Parlàvem, a l'edició passada, de l'emigració estudiantil
del nostre jovent cada dia, cap als instituts d'ensenyament
secundari de Llucmajor o de Ciutat per no tenir-ne un a
S'Arenal, que té una quantitat d'alumnes sobradament
suficient com pena tenir el seu propi centre d'ensenyamcnt
mitjà.
Per?) no, també aquí hem de patir les mancances de la
mala gestió de les Institucions Públiques. Tots els qui es
varen preocupar d'aquest tema, APAS i altres col.lectius,
saben que la construcció de l'Institut de S'Arenal era una
prioritat per l'administració socialista de la Direcció Pro-
vincial del Ministeri d'Educació i que aquesta no s'entenia
amb les administracions locals quant a la concessió d'un
solar adequat. Ara, amb el canvi de color polític de l'es-
mentada Direcció Provincial hem sabut que hem deixat de
ser zona prioritaria. Idó així, gallets i tocs per sa cresta!.
Diuen que es confiats van a l'infern i els de S'Arenal hi
anirem tots ben cap dret perquè ho consentim tot i creim
les paraules del polític que té la boca més dolça. El Sr.
Romero, el nou Director Provincial així ho va manifestar
a un grup de representants d'APAS de S'Arenal el pro-
passat més d'octubre. La representació que anà a esbrinar
la situació de la construcció del nostre promès Institut va
tornar amb un dit al cul i Paltra a l'orella, com diu la dita
popular adient al cas. Si els pares i mares de tots els
alumnes que han de sortir de S'Arenal diáriament i deis qui
ho hauran de fer en el futur es plantassin davant els orga-
nismes oficials a pegar quatre crits per ventura un altre gall
cantaria.
L'altre opció es la de sempre: submissió i esser bons
al.lots.
Per un altra costat ¡'escola d'adults de S'Arenal, que
havia estat uns anys al carrer de l'Historiador Diego Za-
forteza, treballant amb molt  d'èxit gràcies al seu bon equip
de professors i professores ha hagut de mudar els mobles
i anar-se'n al Col.legi de s'Algar, del carrer de Sant Barto-
meu, gràcies a la bona voluntat del seu director, el Sr
Estarellas. Resulta que els varen treure a fora de l'anterior
edi fici perquè aquest s'havia de convertir amb un nou
experiment del ministeri.
Aquest projecte está
 paralitzat després d'haver fet totes
les despeses i inversions: fer un menjador, una cuina,
dormitoris, llits, mantes... I ara ens parlen de congelació de
pressupostos i altres herbes. A qui demanar responsabili-
tats? Per fer un nou experiment educatiu han trastocat
que ja funcionava amb tant d'èxit dios la nostra població,
com era l'escola d'adults.
 Això és ni més ni manco alió de
desvestir un sant per vestir-ne un altre, en aquest cas molt
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CON VERSACI ÓN EN EL BOSQUE
-Buenos días, señor pino.
-Buenos días nos dé Dios.
-Buenos días señora garrapata.
-Ya veremos, ya veremos.
-¿Qué es lo que hemos de ver?
-Si se acerca alguna ovejita por aquí, o por lo menos, algún
chucho a quien chuparle la sangre.
-¿Esas son sus aspiraciones, chupar sangre?
-Oiga, hijo de humana, que los bichitos también tenemos
derecho a vivir. hace ya no sé cuanto tiempo que no tomo ni
una pizca de alimento fetén.
-¿Qué es eso de fetén?
-¡Oiga! A ver si vamos a tener las garrapatas, que darle a
usted lecciones de su propio idioma. Fetén quiere decir autén-
tico, verdadero, ópitimo, aparte de otras cosas más.
-iNfo, si ya lo sabía. Era para ver si estaba enterada de lo que
decía.
-Me parece que es usted un hijo de mala humana. ¿O es que
se ha creído que porque no vamos a la escuela no sabemos lo
que decimos?
-Yo no he querido decir tal cosa.
-Es usted un gran engreído, vanidoso, arrogante, petulante,
ufano y vano, como todos los humanos, desde luego. No se
haga el inocente ni ponga esa cara de bobo, que bien conocemos
a los de su calaña, que nos están destrozando el mundo con su
sabiduría. ¡Pestes!
-Bueno, bueno. Tengamos paz. Sobre todo no alterarse
ni dar un paso en falso.
-Usted se calla pino de la mierda! Eso de no dar un paso, ni
en falso ni en cierto, es bien típico de ustedes los árboles, que
no se mueven nada más que para arriba. No saben ni lo que
tienen a veinte metros de sus narices.
-Oiga usted garrapatilla de tres al cuarto, que no se ve
ni con lupa, a nosotros no nos trate como si fuésemos unos
matojos de mala muerte. A mucha honra crecer para
arriba, camino del cielo, y como le tire a usted una piña, se
va a quedar más chafada que una apestosa chinche.
-Me parece que se han tomado ustedes demasiado en serio
ésta inocente conversación. Es normal que nosotros, los hom-
bres, armemos esas zapatiestas por un quítame allá esas pajas,
pero la naturaleza debería ser más sabia.
-Oiga, que la naturaleza somos todos, ustedes también. No
pretenda salirse ahora de ella con esos aires de sabio empingo-
rotado. Que ya sabemos de qué pie cojean ustedes. Mucho
alardear de animales racionales, de seres superiores, de dueños
del mundo, pero a la hora de la verdad unos verdaderos marra-
nos con lo que les rodea. Hasta nos
tiran insecticidas con un avión y
nos dejan hechos puré.
-/Hombre! Eso es para matar
la procesionaria que destruye los
pinos.
-¡A mí no me llama "hombre"! Hasta ahí podríamos
llegar. No tolero ese insulto.
-Diga usted que sí, señor hombre o lo que sea, que la
puñetera procesionaria nos deja más calvos que un
hubo de mirlo. Les estamos muy agradecidos por ese
detalle. La maldita oruga es una plaga.
-Y la garrapata también, ya que hablamos de eso y
aunque ella esté delante.
-Usted es tonto y no lo sabe. ¿Qué es eso de plagas? La
mayor plaga que ha existido nunca en el universo ha sido
un animalito, mejor dicho, un animalote que se llama a sí
mismo HOMO SAPIENS, ¡Qué ironía!.
-Tiene usted razón, doña Garrapata. Efectivamente, no
niego que hayamos metido la pata, pero Dios sabe que ha
sido sin mala voluntad, en nombre del progreso. Incluso a
veces &unos arniado cruentas guerras para salvar a la
humanidad de unos horribles males que se avecinaban...
-A ver, a ver, dígame cuales eran esos males.
-Sí, señor pino, se los enumeraré someramente. Ahí tiene
usted la justicia, un mal terrible que intenta que todos los
hombres sean iguales en su derecho a la vida. Luego está
el amor que pretende eliminar los odios y las iras que nos
respetemos los unos a los otros...
-¡Ta, ta, ta! Pura majadería. Usted está hablando, señor
homo sapiens, del género humano, pero aviesamente nos
oculta que ha talado, para quemarlos, casi todos los pinos
del planeta y los pesticidas han eliminado a sus hermanos
los insectos, y a los pobres borreguitos se los comen con ajo
y perejil, que maldita la culpa que tienen el ajo y el perejil
de que ustedes sean unos sibaritas. Nosotras chupamos un
poquitín de sangre, pero ustedes no dejan más que los
huesos y, a veces ni eso. Si yo fuera este inocenton de pino
tan grandote que tenemos aquí me caía encima de usted
ahora mismo y lo convertía en papilla para las honnigas,
que bien se lo merecen las pobres con lo trabajadoras que
son._
-.Pués mire usted, señora garrapata, no ha tenido
usted mala idea. Igual sí, me caigo encima de este mal
bicho y lo aplasto. Nos habremos librado del pero gusa-
no, con mi mayor respeto para los gusanos, que le ha
nacido a este pecaminoso mundo.
La aserradora de "Mestre Tbfil" con su esposa, hijas y nieto, nuestro ami-
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LAS PRIMERAS ASERRADORAS DE MARÉS
El "stand" que nuestra Revista montó
en la carpa de exposiciones con motivo
de las Ferias de Llucmajor estuvo dedi-
cado este año a homenajear a los prime-
ros canteros, que fueron la célula
primera del nacimiento de S'Arenal.
Tuvo un gran éxito de público sobreto-
do masculino. Los visitantes de más
edad intentaban explicar a los jóvenes y
niños el manejo tanto del molino ex-
puesto, como el de las diversas herra-
mientas, tan queridas y guardadas por
Sebastián Vallespir, de quien salió la
idea que aplaudimos sus amigos y tuvo
el beneplácito de nuestro Director.
Allí pudimos enorgullecemos al po-
der explicar siempre que fuimos reque-
ridos, detalles para completar el interés
de los numerosos visitantes, no en balde
hablábamos de nuestras raíces, de nues-
tros mayores.
De entre las "joyas" expuestas, una
de las que causaba más curiosidad era
la sierra o "verduc" con bastidor para
aserrar las piezas de marés de más gro-
sor, por ejemplo las de "gruix empera-
dor" de treinta centímetros que,
aserradas por la mitad, resultaban las
finas para tabiquería.
Cada cantera solía tener una sierra o
"verdue", siendo muy corriente tam-
bién otro modelo con un pequeño man-
go vertical a cada extremo de la sierra,
cuya hoja se ensanchaba gradualmente
por el centro.
Con el paso de los años fueron apa-
reciendo pequeñas aserradoras mecáni-
cas con su motor de petróleo y después
eléctricas con una, dos o más sierras,
pudiendo conseguir, sin el gran esfuer-
zo anterior, piezas todavía más finas y
rectas que las hechas manualmente.
Sería prolífico enumerar las aserra-
doras pequeñas que se montaron por
Son Suñyer y hasta el mismísimo pue-
blo de S'Arenal y Ses Cadenes. Recuer-
do todavía una cerca de Correos, otra
donde está actualmente el Restaurante
Alborada, otra frente la farmacia de la
calle Berlín, etc..Todas cerca de la Ca-
rretera Militar, principal arteria de
transporte. Así no había necesidad de
acudir a las grandes aserradoras que se
montaron junto a las estaciones del fe-
rrocarril de Palma, S'Arenal y Llucma-
jor, monopolizadas por los grandes
mercaderes "Meca" "Gorra" "Roig" etc
que abastecían la demanda local, cada
día más intensa debido al vertiginoso
desarrollo del pueblo.
Querido Sebastián: liemos dado un
gran saldo cualitativo o al menos admi-
ran hoy, el esfuerzo de aquellos cante-
ros que parecían de tercera para los
veraneantes de Palma o los mismos za-
pateros de Lluemajor de babero azul.
Cómo recuerdo el polvillo blanco y el
característico "chirrío" de las pequeñas
aserradoras trabajando de sol a sol. Uno
y otro, aunque etéreos, formaban parte













Porque conocemos las exigencias
de un buen profesional: calidad, presta-
ciones y buen gusto.
Seguro que le interesará conocer
nuestra gama de productos destacados
por su resistencia y dureza, especialmen-
te ideados para facilitar el día a día y
garantizar el uso y disfrute de sus clien-
tes, sin problemas y durante muchos
años.
Para que su establecimiento esté a
la altura de sus exigencias le damos la
respuesta más completa y satisfactoria,
visítenos.
Polígono Son Castelló:
	 Llucmajor:	 El Arenal:
Vía Asima, 1. Tel: 430484 - 430495.	 Ronda de Migjorn, s/n	 Diego Zaforteza, 3
Fax: 206998
	 Tel: 660856, Tel/Fax: 660701
	 Tel: 491650 - 491611. Fax: 491558
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C/. Singladura, 25 - Can Pastil a - Tel. 26 00 47
C/. Padre Bme. Salva, 14 D - Las Maravillas S'Arenal - Tel. 26 36 16
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rsbEá DE LA PORCIÚNCULA   
Per Pere Ribot    
Aquest mes de novembre tenim programat un
 esdeven i-
ment
 que pot esser enriquidor per totes aquelles parelles i
famílies que estimen i valoren ser parella o família.
El Govern Balear, amb la col.laboració del Col.legi "La
Porciúncula" i altres entitats, ha programat les III JORNA-
DES DE FAMILIA.
Será el proper dia 16 (dissabte) de novembre i desenvo-
luparem el tema: FAMÍLIA, PARELLA I EDUCACIÓ.
Encara que avui es digui que la familia no és l'única
institució ni tan sols la més important, segueix essent una
"Institució imprescindible", ja que només ella és
 capaç
d'insertar la persona, seriosament i amb equilibri, dins les
altres institucions, com són
 l'econòmica,
 la política, l'es-
tat, l'Església, etc.
De fet, es diu que la societat moderna, arnb tot el seu
progrés
 tecnològic, sofriria un col.lapse sense la contribu-
ció d'aquesta institució aparentment primitiva.
Per tant, tota reflexió entorn a la parella i a la familia
enriqueix a la persona, tant individualment corn a membre
de la societat. Per això tots els que volgueu participar
d'aquestes jornades mirau si encara vos hi podeu inscriure.
Ho heu de fer al tel. 176464.
El programa será el següent:
09.30 H- ENCONTRE DE PARTICIPANTS.
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ.






La motivació familiar, clau de l'eficacia educativa.
11.15 H- COL.LOQUI.
11.30 H- PONENCIA.
Conflictivitat i desorganització familiar.
Separació i divorci. Causes, efectes i prevenció. A
carrec del D.• Gerardo Hernández, professor de





Educació de l'amor propi i de l'autenticitat personal
a càrrec del Dr. Javier de las Heras, professor de





Familia i participació social a càrrec
 del Sr. Antoni




Pta. Ass. Fandlies nombrosses de Balears.
Sra. Catalina Capó.












 de la Hble. Sra. Rosa Estarás, Consellera
de Presidència.
Fins el mes que ve, si Déu ho
S'Unió de S'Arenal	 8	 novembre 96
INSTALACIONES ELECTRICAS 
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S'Arenal
SON ELS PRINCIPIS DE LES ARRELS DE S'ARENAL
S'Unió de S'Arenal. seguint amb la
línia d'assistencia, col.laboració o pa-
trocini de qualsevol activitat cultural
que sigui per unir, fomentar o donar a
conèixer qui erem. qui som i cap on
anam, l'altre dia de pagés. o sigui
abans de tires de Llucmajor.
 agafà les
eines més significatis es i repre-
sentatives del nostre Poble i Ii acopa
sense pruaga ni peresa cap a fer
"Patria a l'estant. un anv si i l'altre
també, baix una carpa de les Fires
d'una de les nostres "Mares Pátries",
Llucmajor. S'Unió juntament amb al-
tres VeillS de S'Arenal com "Viatges
Xaloki" que regala viatges com si fos-
sin estampetes. Regals de Na Tina gue
amb el seu estant dóna un avanç d on
podrem trobar qualitat i bon gust a
l'hora de quedar loé per a Nadal i Reís,
"Mi Mueble" i la nostra entranyable
Maria amb una varietat de mobles que
donava gust de 'euro. "Cortinatges
Illes Balears" va mostrar un gran i
modem assortit de teles que fcia goig
i Na "Manolita", que com sempre,
posa unes pinzellades d'originalitat
amb les seves fiors i plantes. captiva-
ren els ambabalits visitants que es con-
tagiaren de l'ambient festiu i alegre 1
d'aquell trossct de S'Arenal que ano-
menarem "Sant Cristofors.
S'escodra. el tallant, picassó, ma-
ntienes. tascons.
 llaunes d'arrabassar pe-
drenv, un bon molí de treure mares i unes
quantes peces de mares fetes amb una
bona escodra, són una bandera i uns com-
panvs que qualsevol arenalcr voldria ten ir
sempre
 a prop per sentir-se a ca seva i ben
recolzat. D'Aquestes cines va neixer SA-
renal i la seva economia va estar supedi-
tada 'non
 llarg temps al maneig de cada
una d'elles. Quan tocam els manees és
quan sentim la duresa d'una feina
 que sols
la gent rancia i manyosa era capaç des-
prés de suar molt. aconseguir que ros
econòmicament mig rentable.
Tot el tragí que suposa traslladar i
col.locar dins l'espai reduit d'un estant és
bastant fatigós, però per a poder sentir els
comentaris deis visitants val la pena. Vos
donarem a conèixer un parellet d'ells i
amics lectors veureu que la proposta que
volem ter, té més que motius justificats
per fer-la: "Mira mira un molí Com el que
sempre me contava que tenia el meu pa-
drí -
 deia un jovenet a una joveneta gue se
donaven la má i atracant-se al moli li va
fer un amorós joquct a una antena "I
guantes coses me contava del seu molí i
els seus amagatalls dins les corunnes,
l'amagatall de la pipa per quan arribava
sa padrina que no volia que fumas pota
(un tabac molt fort que put com el dimo-
ni), l'amalatall de la botella de cassalla
que amb 1 excusa de convidar els carre-
ters compradors de pedrenv tots els seus
companys també tenien , s'Omagatall de ...
la seva company era el se'n va de dur de
rossec.
"Ucp. a n'això si que ho coneixem bé"
digueren dos homes ja majors i no n'hi
passàrem d'hores fent rodar aquestes an-
tenes quan picàvem a... i aquí anomena-
vem noms de finques de l'entorn de
S'Arenal que són tan familiars per a no-
saltres como Ca n'Aulet, Ca'n Roma-
guera, Ca'n Set, Son Cornet. Son Verí....
També hi va haver visitants que parlaren
de pedreres que tenien SECRETS camu-
flats dins el pedrem capaços de guardar
quantitats molt grosses de contraban de
tabac sense que una gota d'aigua hi en-
tras. Un Trencador emprenvat es va






fems i escombre -
nies aquelles pedre-





cats. i pioners al
principi del turisme
per tot arreu de Mallorca. Segur que
els que embruten l'autèntic llibre de
les nostres arrels escrites dins la pedra
noble del mares a cops d'escodra. No
Ii faltava raó. Hi va haver estones que
els nombrosos visitants (amb la satis-
facció per part de S'Unió que ja us
podeu imaginar), colapsaven el passa-
dís. potser perquè uns trencadors al
nostre estant que amb una figura de
moro, un ribellet amb figues en remull.
una gerreta de test i un poalet amb un
ram d'olivera, semblava haver sortit
del passat. més fresc i flatxendo que
un \T'el Ah. encara n'hem de contar
una altra: Un grupct de senvorcs, ja
majoretes, molt simpàtiques i agrado-
ses, vengueren guiades per un deis
trencadors que mes vegades repetiren
visita i enteflocá aquesta:
veis aquesta doneta que toca les ante-
nes. ido tot en gros i quan era jove no
passá mai de ses cinc roves de pes i
amb un molí com aquest treia ses pe-
ces de gruix de rei i emperador, qual-
quita feia més de cene quaranta kilos,
ajudava al set, home i al seu gema i
semblava una cadernera perque mai
no aturava de cantar mentres pujava
peces. (Fluixet a n'aquella doneta
sentírem dir al temps que pegava co-
pets al molí amb els ulls que li pipelle-
tjaven de Ilagrimetes..) "Ai petitó,
pctitó guantes na cantarem junts."
AMICS LECTORS: No creis que els
nostres braus trencadors les valentes do-
nes. que mitjançant les cines que hem
anomenat són les arrels del nostre ARE-
NAL i el seu entorn mereixen un borne-
natge agrait i sincer de tots els que tant
valoram l'esforç i manya dels nostres fa-
miliars o veïns'?
FAMILIARS AMICS I ADMIRA-
DORS DELS TRENCADORS, NECESSI-
TAM LA COLLABORACIÓ DE CADA
UN DE VOLTROS, NO HA D'ESSER
L'HOMENATGE D'UN DETERMINAT
GRUPEf, HA D'ESSER TOT UN POBLE
AGRAÏT ALS QUE FOREN LA SEVA
ARREL II 11 l\/1 DE CONFECCIONAR EL
PROGRAMA DE LA GRAN TROBADA
ENTRE 'fOTS. UN BERENAR DE TREN-
CADORS (PA AMB OLI I ARENGADA)
I UN "BOTIJO" AMB AIGUA I CASSA-
LLA, PODRIEN MUDAR BASTANT A
INICIAR FI, MUNTATGE DEL MOLI
LES EINES AL LLOC QUE ENTRE
'FOTS TRIASSIM I ELS EXPERTS
TRENCADORS QUE TAMBÉ CO-
NEIXEN AQUESTES FEINES HAN
D'ESSER FIS NOSTRES MESTRES.
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DESDE SES CADENES 1            
Per Pere Mimar 
A la fi: millores a Ses Cadenes  
Es molt trist haver d'aconseguir les
coses a les males. Però ja hem
 après la
lliçó. Els nostres representants, aquells
que ens fan grans promeses, i ho pinten
tot color de rosa, quan s'acosten unes
eleccions, i sembla que veritablement
es preocupen pels problemes dels ciuta-
dans que els hem de votar, resulta que,
un cop han obtingut el nostre vot, s'en-
filen damunt la figuera durant quatre
anys, i ja no escolten res, tornen sords i
cecs, i ja no en fan cas ni es preocupen
de les peticions dels ciutadans. I de tant
en tant, ens toca pegar-lis un bon crit
d'atenció, i hem de fer coses extraordi-
naries perquè tenguin en compte les
nostres necessitats, i per
 això hem de
tallar carreteres, fer manifestacions, i
altres accions.
ldó a Ses Cadenes, hem arribat,




unes bones millores pel nostre poblet.
Per ara, ja vos haureu fixat en la nova
"acera" que han fet, que fa possible que
no haguem de baixar a S_Arenal pel
mig de la carretera. Idó fer aquesta
"acera" era impossible: "no era compe-
tencia de l'Ajuntament". Però amb qua-
tre escrits un poc forts, que dejen quatre
veritats als nostres polítics, i amenaçant
amb fer accions reivindicatives tots els
veïnats, es va aconseguir fer-la. I altres
coses: s'asfaltaran tots els carrers, s'hi
passarà la canalització d'aigües, s'hi
posaran faroles, i fins i tot, s'hi sembra-
ran arbres! o al manco això és el que
s'ha projectat, pressupostat i aprovat. I
les obres s'havien d'iniciar durant
1996! Peró, el 1996 ja s'acaba, i no hem
vist senyal de res. A veure si tocará una
altra vegada als
 veïnats, accelerar el
procés i fer que comencin, abans que el
pressupost que s'hi ha destinat, se'n
vagi cap a un altre destí, o a la butxaca
d'algun d'aquests polítics que ens rep-
resenten i tant "es preocupen" pels ciu-
tadans, que ja no ens fíam de res ni de
ningú!.
I encara hi fa fum!
L'altre dia, una senyora em va esco-
metre per dins S'Arenal, i em va amo-
llar: "Que "coñ.." quemáis en Las
Cadenas, que huele tan mal, i no se
puede respirar?. Només em mancava
això. Ja estam fins el monyo d'aquest
fum i aquesta porqueria, que vénen a
cremar-la devora Ses Cadenes, com per
que llavors, ens donin la culpa als cade-
ners d'aquest fet!.
La veritat és que allò segueix cre-
mant. Els nostres polítics no fan res per
aturar-ho. Els ecologistes no fan res,
tenen prou feines a Son Reus. Els em-
presaris de la "mer.." segueixen abo-
cant els seus contenidors allá dins. Alió
segueix cremant i fent fum. 1 noltros
seguim respirant aquesta porqueria.
Qué podem fer? Després de fer renou
i manifestacions i denúncies, es va
aconseguir que el Consell Insular, pre-
cintes un dels abocadors, que és el que
crema de dia i de nit. Però la única cosa
que s'ha aconseguit, és que els camions
aboquin als veïnats, on hi ha quatre
abocadors més. I el munt de "mer..."
segueix cremant. I a mes, hi segueixen
abocant, durant les nits i els caps de
setmana, i la Policia ho tolera, ja que ho
hem denunciat, i no ens han fet ni "P..."
cas..
Si parlam amb els empresaris, resulta
que tenen part de raó. Ells tenen permi-
sos per abocar-hi restes d'obres, i un
cop plena la pedrera, tirar-hi terra da-
munt, i que es torni a quedar pla. Però
hi tiren de tot. 1 part de la culpa és
nostra: perquè hi tiram les nostres por-
queries domestiques, dins els conteni-
dors d'obra. tot això va a parar a Ses
Cadenes. Així que, comencem per con-
cienciar-nos, i tirar els fems als llocs on
pertoca, al contenidor d'Emaya que te-
nim devora ca-nostra. Així, no podran
donar la culpa als veïnats.
1 finalment, haurem de tornar a posar
en marxa mesures de força, per a inten-
tar provocar la solució definitiva. Se-
gons jo ho veig, la solució no és només
precintar ni deixar d'abocar-hi fems, la
solució és que es buidi tota aquella por-
queria, o be que es cobreixi amb un
parell de metres de terra, que ofegui el
foc. Si no, en tenim per un parell d'anys,
de respirar aquesta porqueria. 1 llavors,
quan lii comenci a haver gent malalta, o
qui sap si pot arribar a morir algú, a
conseqüència d'això (no ho sabrem fins
d'aquí a un parell d'anys), ja será tard,
i ningú en voldrà saber res. Així que, des
d'aquí, vul I animar a lotes les entitats
ciutadanes de S'Arenal i la Platja de
Palma (APAS, Hotelers, A. Veïnats,...)
per treballar conjuntament, i fer el que
calgui per tal que això es solucioni ja!.
Pere Munar
~pca
O. Sant Cristòfol, 28
Tel.: 44 29 38
07600 S'Arenal
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FIRES FIRES 1 SEMPRE FIRES 
Por Jaime Oliver "Pelin".  
A veces me gustaría
que algunas de las partes
sensitivas de lo que se
nutre mi espíritu estuvie-
ran cubiertas de hormi-
gón y asimismo dentro
de bidones para arrojar al
mar como residuos con-
taminantes. Si así fuese,
al acudir a nuestras entra-
ñables ferias me confor-
maría con ver a alguien
que hace mucho tiempo
que no ves, la obligada
parada a las turron eras, al
cuarto de churros, el co-
mentario de ritual de si
ha venido mucha o poca
gente y la normal comida
con tus invitados (lo más
usual en estas fiestas) y




Mayor y aunque ésta úl-
tima es ancha al empe-
zar, pronto se convierte
en un embudo de unos
cuatro metros hasta lle-
gar a la de Pedro Roig, pero para cru-
zar estos doscientos metros, no veas
lo que sucede si hace un buen sol y el
día es caluroso. Niños atropellados,
valetudinarios casi levantados en vilo
sin tocar el suelo por los empujones
juntándose todos los olores desde los
de maquillaje, las fuertes lociones que
al mezclarse con el sudor rancio
creando una amalgama digna del me-
jor menú. Si por el contrario llueve
corno en estos últimos años, las vari-
llas de los paraguas dispuestas siem-
pre a engancharse en los altos de estas
tiendas mecano que al soltarse del en-
ganche pueden quitar una peluca, un
postizo y lo que es peor saltarle un ojo
al viandante más cercano.
El leedor que llegue aquí segura-
mente pensará lo siguiente:
-Que puñetas busca el "tío Pelín"
con este comentario; si viene dema-
siada gente y la calle es estrecha?.
-Aquí te esperaba "bergant" y aten-
ción al dato (como dice el amigo Gar-
cía) intentemos remediar esta estéril y
desidiosa organización,para esto de-
bemos empezar de nuevo el trayecto,
comencemos:
Plaza España, Borne, Mayor; respi-
remos bajando 20 metros y enfilemos
Cuando las cosas no tienen solu-
ción como pasa en estos 40 metros de
la salida de la plaza para enfilar Obis-
po Taxaquet estoy completamente de
acuerdo y hay que dejar de pensar en
ello, pero cuando se dispone de estas
maravillosas calles de nuestro ensan-
che, me gustaría que alguien me ex-
plicase el porque de este desperdicio.
És ver que es carrer és estret
tanta gent el fa anar pié
s'estrenyen el cervellet
canviant el carreret
segur que sobrará blé.
la derecha por P.A. Mataró
hasta la del Grupo Escolar que
nos conducirá exactamente al
mismo lugar donde radica el
recinto ferial.
Estas dos calles con sus 10
metros de anchura más sus dos
y dos metros más de aceras dan
un total de 14 metros frente al
total de los cuatro de la Calle
Mayor. Teniendo en cuenta
que en estos 200 metros de em-
budo no existe ni siquiera un
sólo negocio que pueda perju-
dicarse.
Entonces a que viene este
apelotonamiento. Caldo de
cultivo de carteristas y gente de
mal vivir si la simple idea de
este cambio no cuesta un sólo
duro ni al Ayto. ni a nadie; no
creo que para dar este pequeño
cambio de itinerario se deba
tener el título de bachiller,
maestro de escuela u otros et-
céteras, pienso que basta que
con un poco de observación y
ganas de servir a su pueblo es
más que suficiente.
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EN LA 13, DENUNCIAS
	 1
És molt curiós. Perdonan. Mos referim a un cas que
ens deixa sense sabre que pensar dels que tenen
l'obligació de governar-mos, o lo que és el mateix
d'administrar-mos i de vetllar per la nostra seguretat,
a més de donar al nostre poble un mínim d'estètica
com mereix qualsevol població però encara més si es
tracta d'una població turística.
La cosa és que les baranes del Pont de la Carretera
Militar damunt el Torrent dels Jueus estan que fan o
donen llàstima. Un bon veïnat
 de la zona fa temps,
bastant de tcmps, va posar una fusteta a un lloc d'una
barana on hi havia greu perill sobretot pcls al-lots. IdO
bé. Després d'uns quants mesos, han canviat la fus-
tera per un tros de ferro. Molt bé. Mos pareix moltís-
sim bé. Però és que al costat, a tot al voltant de la
barana, n'hi ha d'altres que estan en un  pèssim estat.
Falten ferros, n'hi ha de podrits, tots sense pintar, etc.
i no
 s'ha fet res.
Sabem que el rebost dels doblers de I 'Ajuntament
de Llucmajor está bastant buit, però és que arreglar
tot això no val cap milionada. Fins i tot tenim una
oferta, suposam que en serio, d'una persona que mos
ha dit que si l'Ajuntament vol pintar lo que queda de
les baranes no té doblers per la pintura, está disposada
a donar-la, gratis total.
En Ramonet
PAREIX QUE L'INST1TUT SE N'HA ANAT A
NORRIS.
L'oferta que ami) tanta il.lusió varen rebre dels dirigents
del MEC que a les hores eren del Partit Socialista se n 'ha
cuzat afer moltes punyetes per desgracia dels al-lots que han
de comen car l'ensenyanca secundaria, pels pares que han
d'enviar els albis a fora i pel poble en general que hi surt
guanyant molt amb la tendència d'aquest centre ja que això
no du a l'Ajuntament més despesa que la cessió d'un solar.
Si recordau varem fer una Taula Rodona on pareixia que
tot estava resolt. El Sr. Jaume, regidor i representant de
l'Ajuntament de Llucmajor governat pel PP i el Sr. Llahrés,
regidor i representant de l'Ajiaztament de Palma estaven
disposats a posar en mans del MEC els terrenys necessaris
per construir l'Institut.
El temps va passar, i no es va fer res. I lo que és pitjor és
que segons noticies del MEC ara d'un altra color polític com
és el PP, no hi ha a la vista oferta per fer aquest enoyrat
Institut.
De qui és la culpa de que no tenguem ja Institut ?. Qui és
el culpable, perquè n'hi ha, de que no poguem tenir  espe-
rança de tenir prest I la darrera qüestió: Si no
haguéssim d'haver de dependre dels governants d'un altra
Neerolóoica  
Oest
A LA EDAD DE 95 ANOS,
FALLECE D. JUAN LLINAS PLANISI
-
El pasad.° día 2, entregó su alma al Creador,
el que fuera padre de nuestro colaborador  Otio-
reMinál,' culminando así úna'ejemplar vida
cercana ya a loslAlaños y.cleSpués de arrastrar
una larga en feiVedad. -
D.Juán Llinállnáce:, en San Lorenzo. es
Ctrdess n 19OOTrab.j6..dmpuyzi oye„ty en
el catrip0757,11iferentelOppatieltanto en
L.. laborei7d114krffinza 91iino.endaTseepgida de
-	
.





. ara	 -quede á
',Cadenelliá'cuárle con-
ar de çantiero..lüs an o un
mejor hogar se traslada a S'Are-
nal en 1934 en una casa recién terminada en la
calle San Cristóbal. Sigue de cañréro cambian-
do de domicilio a la calle Saltíd cuando su
mujer pone una peluqueríade señoras. a 1960
se funda Mar de Mallorca por la Asociación de
Hoteleros y Comerciantes de la zona la la
limpieza y vigilancia de la playa.  Cong gttarda
jurado es .nombradolrispecteg ,  Ge,9041de la
isma',"'CZnilvds'ém. peñas' lali'¿1°.jtibi l a-
cuSrk
S'Unió de VIrena le sacó en varias ocasiones en sus
páginas y le dedicó todo un capítulo de la serie Personajes.
Descanse en paz D.Juan Llinás Planisi.
4-
uy'popular tanto de 'Cantero como VIns-
pletor General, su carácter alegre. y abierto
graneo
 la simpatía y el veto del vecindario.
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'DEDICADO A ... los conductores de autocar   
Por Javier Mahillo  
¡Error! Marcador no definido.  
Cuántas veces hemos ido de excur-
sión, cómodamente instalados en nues-
tros asientos, canturreando y sacando
fotos alegremente como "giris" -no
más-, sin darnos cuenta de que no todo
el mundo estaba allí de fiesta.
En cada uno de los autocares que
recorren incansablemente Mallorca de
punta a punta, siempre hay alguien que
no está haciendo turismo ni puede per-
mitirse el lujo de contemplar extasiado
el paisaje, grabar en vídeo los lugares
más interesantes por los que vamos pa-
sando o descabezar una siestecilla, de
tanto en tanto, dejándose acunar por el
run-run del autocar. Ese alguien es,
nuestro sufrido chófer.
"El señor conductor acelera, acelera,
acelera. El señor conductor acelera,
acelera el señor conductor..." cantába-
mos de niños, comiendo pipas y pegan-
do botes en el asiento, cuando
terminábamos de berrear la otra... "Qué
buenas son las madres franciscanas.
Qué buenas son, que nos llevan de ex-
cursión". Y, mientras tanto, aguantando
la murga sufridamente hora tras hora,
procurando mantenernos en nuestros
asientos para que no nos partiéramos la
crisma en el pasillo y poniendo, ade-
más, la música que más nos gustara (ya
que, si no, le cantábamos eso de "el
señor conductor es un muermo, es un
muermo, es un muermo..."), iba muchas
veces sonriente el paciente conductor,
agarrado al volante y viendo pasar kiló-
metro tras kilómetros con cien ojos en
la carretera.
Dicen que el oficio de payaso es de
los más duros que hay. Eso de sonreír,
día sí y día también, aunque estés roto
por dentro, no es capaz de hacerlo cual-
quiera. Pero debajo del maquillaje "pa-
yasil" parece que resulta más fácil
disimular. Sin embargo el oficio de con-
ductor, soportando diariamente a gru-
pos de excursionistas que exigen
divertirse -que para eso pagan-, que
siempre pretenden hacer lo que les da la
gana, que todos los problemas los quie-
ren resueltos ya (pues, al parecer, cuan-
do uno va de vacaciones ostenta todos
los derechos y no tiene apenas obliga-
ciones), debe ser también duro de roer.
Si al fastidio que supone ser el único
que trabaja entre un montón de ociosos
que miran, ríen, montan bronca y sacan
fotos, le sumamos la responsabilidad
que conlleva tener en tus manos, aun-
que sólo sea por unas horas, las vidas de
un montón de pasajeros y, por si fuera
poco, a que demasiadas veces el con-
ductor empieza el viaje reventado por-
que, aunque lleva un montón de horas
sin dormir, la empresa le exige ponerse
de nuevo al volante.., este arriesgado
trabajo que tantas veces pasa desaperci-
bido ante nuestros ojos, resulta no sólo
duro y difícil, sino incluso a veces he-
roico. Que se lo digan si no a los dos o
tres chóferes de nuestra zona que han
muerto por su trabajo en los últimos
años.
En homenaje a los que han dejado su
vida en la carretera, ya los miles y miles
de trabajadores que aguantan paciente-
mente el humor de los turistas mientras
hacen su trabajo, vaya desde aquí mi
dedicatoria.
Como verdaderos ángeles de la guar-
da, que velan por nuestra vida para que
nosotros podamos dormitar o conversar
despreocupadamente con nuestro com-
pañero de asiento, quiero decirles desde
estas líneas a cada uno de ellos: "Mu-
chas gracias señor conductor".
MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA - PRENSA-REGALOS - SELLOS DE GOMA
PAPELERIA FERRER
CALLE BERCA 23 (junto hotel Torre Arenal) - S'ARENAL - Tel. 44 01 26
PAPELERIA JUGUETERIA - PERFUMERIA
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Ctra. Cabo Blanco, Km. 4200,
12 74 03 01
SU ONOMASTICA amenizada con
nuestra música en vivo.
COMUNIONES con nuestros payasos
BANQUETES siempre con nuestra es-
merada calidad y servicio de nuestros
Menus.
Todo en un marco incomparable de
Jardines, Piscinas y parque infantil.
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INDUSTRIES SEMAR, S.A.
C/. Tomás Monserrat, 6-8
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OTOÑO 96
Domingo por la tarde entre un sandwiche y una tn7a
de café, con la televisión de fondo y apurando el primer
cigarrillo. Miro por la ventana y el cielo está cubierto.
El viento llena el jardín de hojas secas. ES OTOÑO:
Anoche estuve paseando por S'Arenal entre frío y
llovizna. Había muchos turistas por las calles pasean-
do, charlando, riendo, bebiendo...Jendremos
gente en otoño que quizás en verano?
Cené en una pizzeria y el camarero me comentó:
No sé que ocurrirá pero este mes es muy raro. Hemos
tenido más gente que en Agosto Esto se va al garete,
S'Arenal está acabado". Y yo me pregunto: Porqué la
mayoría somos tan pesimistas ?.Si no viene la gente
que esperábamos en Agosto, vendrá en Octubre y sino
en Diciembre. Lo que pasa es que siempre nos estamos
quejando, en vez de buscar alternativas y soluciones, (re-
mozar las fachadas de los edificios, mejorar el estado de los
negocios, iniciar campañas de publicidad, tener más profe-
sionalidad trabajando...) Tenemos la gallina de los huevos
de oro y nos la comeremos como en el cuento.
Sería bueno que la gente con ideas e iniciativas organi-
zara un grupo o asociación que conjuntamente con el
Consistorio trabajara para mejorar es-
tos y otros temas. Es mejor crear que
destruir, no te quejes, no critiques.
Lucha, trabaja, crea y todo será mejor
para ti.
S'Arenal merece la pena.
Rosa Femenia
LAS FOTOS DE AYER
Vean la llamada "fonteta" existió en
S'Arenal, en primera línea, entre las calles
Berlín y Amílcar. La foto es de 1956. Fue
"sa fonteta", durante muchos años un lugar
muy emblemático en nuestra zona. Con las
reformas modernas habidas desapareció "sa
fonteta" y su bonita figura artística.
El larguirucho joven que ven en ambas
fotografías es Pep Coll Castell, un hijo de
"Es Patró Morrut". Estaban bellos tamarin-
dos y otras plantas formando un lugar en-
cantador.
(TS).
-Su f.-muela" y pequeño monumento ya desaparecidos.
(Foto Reportajes Cahot)




Si, realmente, nadamos con-
tra corriente. En este ambiente
que nos rodea con climas de in-
toxicación antirreligiosa y anti-
cristiana; Dios, Jesucristo, la
Iglesia, la religión y la moral
cristiana están siempre cuestio-
nados. Y es por esto por lo que
apostamos los jóvenes de nues-
tra parroquia. Por ello tomamos
una importante decisión: la de
confirmar la fe.
Y aquí estamos. Tras un pe-
riodo de formación se nos ha
estimulado y orientado la op-
ción de un proyecto cristiano de
vida fundado en el acercamiento
personal a Jesús, en la acepta-
ción de su estilo de vida y en una
respuesta libre, personal y vital
a vivir como El vivió. Así cada
uno hace personal la opción de
fe que, por nosotros, eligieron
nuestros padres al bautizarnos.
Descubrimos unos valores mo-
rales que motivan y guían nues-
tro comportamiento cristiano:
religiosidad, vida familiar, justi-
cia, verdad de palabra y obra,
respeto a la vida, no violencia,
perdón, sexualidad no sometida
al instinto, solidaridad con el ne-
cesitado, paz y, como máximo
exponente, el Mandamiento
Nuevo del Amor.
Así elegimos una vida "para"
y "con" los demás. La Confir-
mación no es un premio para los
mejores, sino la fuerza que nos




Se nos fue para siempre
El día 25 del pasado Octubre, se nos adelantó en su salida al
Padre, José Hernández Perales quien había nacido en Barcelona
hace 66 años viniendo a S'Arenal cuando contaba 16 de edad y afincándose en nuestro
pueblo con su familia.
José era muy conocido en S'Arenal por haber dedicado parte de su vida y de su dinero
en el servicio al fútbol base, llegando a tener una pléyade de chicos jugando al fútbol e
incluso creemos que su hijo llegó a vestirse de árbitro en juveniles o infantiles.
José, a quien mucha gente conocía con el sobrenombre de "el cristalero" por la
profesión que ejercía, llevaba ya bastante tiempo arrastrando una enfermedad que no
ha podido vencer.
A sus hijos Antonia y Juan Carlos, nietos y demás familiares reiteramos la condo-
lencia de los que hacemos S'Unió.
PLUVIOMETRE DE LA PARROQUIA
MATEIX MES: 61,3 LITRES
DIA 6:	 23,00 LITRES
DIA 7:	 4,70 LITRES
DIA 15:	 60,00 LITRES
DIA 16:	 3,00 LITRES
TOTAL:
	90,70 LITRES
L'ANY PASSAT EN EL
I DE LA NOSTRA PARROQUIA 1
OCTUBRE 1996
GENT NOSTRA
En el mes d'octubre reberen el sacrament del Baptisme: Enrique Vaquer, Ma del Mar
Delgado, Miguel Feo. Adrover, Christian Gay, Cristina Reyes, Adelaida Pons, María
Pons, Megan Iv13 Cornos, Lucas Tomás, Juan Manuel Domínguez.
Feren la Primera Comunió: Alejandro Escobar, Christian García, Abel Márquez,
Tomás Ruescas, Tino Ruescas, Rafael Iglesias, Feo. Jesus Miranda, Miguel Escobar,
Raul Gómez, Verónica Travé, Lucía Travé, José Elías López, Ana Belén Jiménez,
Pedro Martínez, Daniel Llaneras, Luís Alberto Minuesa, Rafael Crespí, Mateu Bauzá,
Sandra Ramiro, Guillermo Rojas, Ma Dolores Reina, Daniel García, Fernando García,
Isabel Pacheco, Laura Martínez, Cristina Ramírez, Miguel Martínez, Anabel Robredi-
llo, Rocío Domínguez, Pere Antoni Figueroa, Abel López, Iván López, Andrés Troya,
Sara Guerrero, José Antonio Vega, Tania Montesinos.
Celebraren el sacrament del Matrimoni: Feo. Antonio Adrover Marmol i Dolores
Cosano Arjona.
Festejaren les noces de plata: Patricia Blanco i Alfonso Fernández, Mateo Gambín
i Ma José.
En el mes d'octubre ens han deixat: Eloisa Marín Castaño (91 anys), Juan Rodríguez
García (33), Bernardo Avarques Ortola (30), Bartolomé Hermosi I la Rios (81), Dama
Martí Rocamir (83), Pedro Julio Mangas Moscoso (35), María Cardonaa Tripiana (49),
Concepción Romero Muriana (72), Bartomeu Arrom Mir (80), Manuel Moya Lorenzo





















 a La Porciúncula, dia 9 de
Jul iol de 1930, quan tenia 16 anys. Vestí
l'hàbit
 el 9 d'agost de 1931. Després de
l'any del noviciat, va fer la primera
professió el 23 d'agost de 1932, i  con-
tinuà treballant a aquesta fratemitat de
la Porciúncula com ajudant de cuina i
roper fins l'any 1934. Del més d'abril
del 34 al més d'octubre de 1940 va estar
destinat a St. Francesc de Palma, cui-
dant de la roperia, l'hospederia i ajudant
en les fcincs de la sagristia i l'església.
IN MEMORIAM
Dia 18 de setembre de 1938, va fer els
vots solemnes a la Porciacula. Va ser
mobilitzat en ocasió de la guerra civil
espanyola.
L'octubre de 1940 va formar part de
la primera expedició de religiosos que
deixaren Mallorca per fundar a Madrid
el primer convent a la Península, la
Residencia d'estudiants del "Beat Ra-
mon LLull". El capítol provincial del
mateix any el destina a formar part de
la primera fratcmitat de la parròquia de
"San Diego de Alcalá de Puente Valle-
cas, Madrid", on va residir durant 9
anys, ajudant i cuidant d'aquella pobre
feligresia en aquells dificils anys de la
postguerra, essent així un dels pioners
en aixemplar els camps d'apostolat de
la nostra Provincia religiosa i enriquir
la nostra història en ajuda dels mes ne-
cessitats.
El més d'octubre de 1940 va ser des-
tinat a Roma a la nostra Cúria General
de Sts. Cosmc i Damiá a les ordres del
P. General. Durant un any cuidá en so-
licitut i entrega al P. Joan García, malalt
de parálisis. A continuació formà part
de la primera fraternitat de la parròquia
de Primavelle, Roma, com escolà de la
nova parròquia i cuiner de la fraternitat.
Del més d'octubre de 1952 al més
d'agost de 1953 va fer de cuiner a la
nostra comunitat de St. Joan Degollat de
Roma.
L'any 1953 (agost) va ser destinat
novament a aquesta fraternitat de St.
Francesc de Ciutat, on continua cuidant
durant 4 anys al P. Joan García fins a la
seva mort. Durant aquests 43 anys d'es-
tancia al convent de St. Francesc, ha
servit als germans cuidant de la roperia,
portería i desde 1977 a 1985 com escolà
de la Basílica. I aquests darrers II anys
ha treballat en feines de substitució allá
on es feia necessari.
Fou l'artista i el mestre en l'art de les
neules nadalenques.
L'horabaixa de dia 22 d'octubre de





El mes de febrer passat morí
inesperadament a la clínica
Rotger de Palma, el nostre esti-
mat amic. Corn a militar fou
destinat a Palma, Maó, Mana-
cor, Valéncia, Inca, Santiago
de Compostela i Eivissa. Els
seus darrers anys de vida mili-
tar fou secretan particular de
sis capitans generals.
Després es dedicá a la políti-
ca, sortint elegit regidor de l'Ajuntament d'Inca en el
primer consistori
 democràtic. L'any 1983 fou elegit diputat
del Parlament Balear i membre del Consell Insular de
Mallorca i designat Conseller d'Interior del Govem Balear
(1983-1987). És autor del projecte de la Llei de L'Escut de
la Comunitat Autónoma de
 Balears.
 Es la Llei 7/1984 del
21 de novembre publicada l'any 1989. Des del 1987
 deixà
la política i es dedicá amb afanys juvcnils a la investigació
histórica. Com a publicista
 cultivà els aspectes culturals a
la Semana de Llucmajor, Diari de Ibiza, Baleares, Dijous
d'Inca i Diario de Mallorca. Integrà el cos de Radio Juven-
tud de Inca amb qualitat de cap de realització, locutor i
guionista. Es recorda l'entrevista a Maria
 Antònia
l'única gravació magnetofónica que va permetre fer la
nostra poctessa de l'Allapassa.
De jove fonná pan de la Capella Clàssica
 de Mallorca
dirigida per
 Mossèn Joan Maria Thomás.
Llompart Salva feu el pregó l'any 1989 del Dijous bo a
la seva ciutat adoptiva d'Inca i el Pregó de Setmana Santa,
el 1992 tractant els aspectes
 històrics del venerat Sant Crist
a la capella de Sant Abdó i Sant Senén també d'Inca. Com
a bon Ilucmajorcr es autor del Pregó de Fires del 1992 sobre
el bisbe Beltrán de la dióccsi de Tuy, que abans fou bisbe
de Ciudad Rodrigo i exercí primer el
 càrrec
 de rector a
Llucmajor i el de canonge a la Catedral de Mallorca de Tuy
amb l'ajut del Canonge Basilio González i l'estudi fou
publicat per l'Ajuntamcnt de LLucmajor
 l'any 1993. Sen-
tim la pena d'haver perdut un amic de la Cultura, però ens
alegre la feina ben feta i entusiasta que ens ha deixat com
a penyora.
Bartomeu Font i Obrador.
S'Unió de S'Arenal	 18	 novembre 96
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Dr. Pedro Garau (Col. 2311)
Especialidad en OBESIDAD
- Acupuntura - Varices
- Dietas	 - Peeling químico
FiGun
culpe
EL CENTRO SANITARIO SE CONSTRUIRÁ EN LOS SOLARES
ALEDAÑOS A LA PLAZA MAYOR. 
EL MARACANÁ, DERRIBA-
DO, SERVIRÁ PARA PAGAR.
El proyecto que se tenía de la cons-
trucción de un PAC en el solar de lo
que fue Hotel Maracaná y que tanta
polémica desató para el desalojo de los
ocupas, se ha trastocado del todo y el
Hotel que estos días esta siendo dermi-
do, servirá para inicialmente sufragar la
construcción de un Centro Sanitario en
los solares de Es Clot, aledaños a la
Plaza Mayor.
El Centro , en su edificación viene
subvencionado por la Conselleria de
Sanidad, en diez anualidades. Como
quiera que la economía del Ayunta-
miento de Llucmajor no tan sólo no es
boyante sino que arrastra un fuerte dé-
ficit, se ha pensado en hacer una permu-
ta con un contratista, cediendo el
derecho de superficie de los locales de
Es Clot a cambio de la edificación del
Centro Sanitario, y cediendo también el
Ayuntamiento el solar del antiguo Ho-
tel Maracaná, valorado en cincuenta
millones de pesetas.
Quien se haga con la contrata se obli-
ga también a ceder al Ayuntamiento a
más por supuesto del Centro Sanitario
de un veinte y cinco por ciento de la
parte que se construya, cuya totalidad
dentro de cincuenta años revertirá al
Ayuntamiento.
La noticia es pues que en el ya derri-
bado Hotel Maracaná se construirán
una serie de pisos y el Centro de Salud
con otras dependencias se ubicaran en
los solares que el Ayuntamiento posee
al lado de la Plaza Mayor.
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
INSTITUTO, NO HAY NADA.
El alcalde de Llucmajor, a preguntas
de este narrador sobre la situación de la
cesión de unos terrenos para la construc-
ción del Instituto que S'Arenal tanto ne-
cesita, contestó que el asunto estaba
parado. Cuestiones burocráticas como
pueden ser la no contestación por parte
del MEC a un escrito. han llevado al
Gobierno del PP a cruzarse de brazos y a
no hacer nada sobre este asunto. Dijo el
Alcalde que en cuanto el MEC lo requi-
riera, el Ayuntamiento compraría los so-
lares adecuados y los cedería.
Cuando el MEC los requirió no se
dieron y ahora parece que el MEC tiene
poco o nulo interés en el asunto.
Triste sino el de nuestro pueblo y
triste también historia de unos gober-
nantes que no han sabido o no han que-
rido dar a sus administrados el centro
escolar que el pueblo pide y necesita.
SE HA PASADO EL TIEMPO
DE LA OPCIÓN DE COMPRA
DEL PUENTE DEL TREN.
En Marzo pasado finalizó la opción
de compra que el consistorio de
Llucmajor tenia sobre los terrenos del
Puente del Tren sobre el Torrente dels
Jueus.
El Alcalde Oliver manifestó que sin
embargo seguían los contactos con la
propiedad y que en cualquier momento
se podría volver a actualizar esta op-
ción.
De todas maneras, siguió diciendo el
Alcalde, no es lógico ahora efectuar la
compra de estos terrenos si no se puede,
por mor de las dificultades económicas
que sufre el Ayuntamiento, llevar a
cabo un proyecto de embellecimiento
del lugar.
Aquí entonces a la vista de estos pen-
samientos si que se puede escribir aque-




especial para dolores (cervicales,








C/. Miramar, 30 - s'ARENAL -
(Frente Club Náutico Arenal)




Esteticista CHARI Y MALEN
- Tratamientos corporales y faciales
- Depilación: caliente, fría y eléctrica
- Limpiezas de cutis
- Tinte de pestañas
- Masajes
- Manicura y pedicura
- Maquillajes
- Solarium
- Presoterapia (masaje de piernas)







BUFETTES FRIOS Y CALIENTES
Camino del Palmer, s/n















JUDO - TAEKONDO - MANTENIMIENTO
CULTURISMO - SOLARIUM - PISCINAS - TOBOGANES
Telfs. 44 02 10 - 44 00 17
OBRES de MESTRES
Hi ha objectes que d'una sola mirada ens
e atrauen, no sabem el motiu peró ens agraden.
Són les Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells procediments
o, de vegades, fruit de la innovació i
/la creació dels artesans d'ara.
/ Per això la Conselleria de Comerc
i Indústria del Govern Balear crea l'eti-
queta de"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
j promocionar els nous creadors. Aixi quan
voste compra un producte artesanal.
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PER UNA REVISIÓ CADASTRAL JUSTA
El procés de revisió dles volors dastrals de la nostra ciutat
ha de ser l'ocasió per posar les bases justes de la nostra
realitat económica, per a una correcta distribució de la
responsabilitat económica dels ciutadans respecte de la
comunitat.
Davant aquest procés, vull insistir en els conceptes de
bases justes i realitat económica, ja que tenen una especial
signi ficació per a la bona anàlisi
 de la importància col.lec-
tiva de la revisió cadstral, realitzada per  l'Agència
 de Valors
Cadastrals a Palma. L'objectiu de la revisió és adaptar els
valors del sòl i de les contruccions a la realitat económica
actual de la ciutat, sobre la qual l'Ajuntament estableix el
tipus impositiu de l'IBI, l'impost sobre bens imtnobles,
initjancant el quals els propietaris contribueixen al mante-
niment dels serveis que l'Ajuntament
 presta a tots els ciu-
tadans.
Aquest aspecte ens dóna peu a una primera premissa: una
justa distribució de la pressió fiscal necessita que els ciu-
tadans contribueixin d'acord amb el valor real de les seves
propietats. En aquest entit, no seria just l'establiment d'un
valor cadastral superior al que pertocás per les condicions
reals de la propietat de referencia. I el mateix podríam
afirmar a la inversa.
L'Ajuntament, a la vista de la revisió cadastral, ha adop-
tat una primera mesura, la reducció del tipus impositiu del
0'74 al 0'60, per tal de pal.liar els possibles efectes de la
revisió, tal com reflecteixen
 les comunicacions que l'Agèn-
cia Cadastral está remetent als veïns de Palma. L'objectiu
és molt clar: el tipus impositiu municipal per a l'any que ve
pretén únicament mantenir els ingressos de 1996, més
 l'in-
crement
 del cost de la vida, sense cap augment de la pressió
fiscal, amb una cura especial en el capítol dels habitatges
de protecció oficial, sens dubte el mes important de les
unitats fiscals que tenen boni licació en el pagament de l'IBI.
Els habitatges de protecció oficial tot just experimentaran
augments ja que, amb el ti pus del 0'60 % passaran per terme
mitjà d'una quota de 22.542 pts. a una de 22.670 pts
(0'57%).
En aquest context, iamb l'objectiu assenyalat abans
d'una justa distribució de la pressió fiscal ,
 I ' Ajuntament,
d'acord amb associacions de veïns i entitats ciutadanes i les
associacions CEB i PIMEM, ha creat una Comissió de
Seguiment de larevisió cadastral,  l'objectiu
 de la qual és
donar suport tecnic i jurídic als ciutadans que considerin que
els nous valors dadstrals no s'ajusten a la realitat, per a la
presentació del recurs corresponent.
Així, una vegada rebuda la comunicació sobre els nous
valors del cadastra, els ciutadans que pensin en la necessitat
del recurs per la valoració atribuïda a les seves propietats
tenen el camí d'acudir a aqueixa Comissió de Seguiment a
la qual es poden dirigir a través de l'associació de veïns de
la seva barriada.
En definitiva, l'objectiu que ens és comú es la realització
d'un cadastre ben fet i , corn a tal, just, la qual cosa ens ha
de permetre comptar amb una radiografia precisa de la
realitat económica de Palma.
POR UNA REVISIÓN CATASTRAL JUSTA.
El proceso de revisión de los valores catastrales de nues-
tra ciudad ha de ser la ocasión para sentar las bases justas
de nuestra realidad económica, para una correcta distribu-
ción de la responsabilidad económica de los ciudadanos
resopectos de la comunidad.
Ante ese proceso, quiero insistir en los conceptos de
bases justas y realidad económica ciudadana, en tanto en
cuanto tienen una especial significación para el buen análi-
sis de la importancia colectiva de la revisión catastral,
realizada por la Agencia de Valores Catastrales en Palma.
El objetivo de la revisión es adaptar los valores del suelo y
de las construcciones a la realidad económica actual de la
ciudad, sobre la que el Ayuntamiento establece el tipo
impositivo del IBI, impuesto sobre Bienes Inmuebles, me-
diante el que los propietarios contribuyen al mantenimiento
de los servicios que el Ayuntamiento presta a todos los
ciudadanos.
Este aspecto nos da pie a una primera premisa: Una justa
distribución de la presión fiscal precisa que los ciudadanos
contribuyan de acuerdo al valor real de sus propiedades. En
este sentido, no sería justo el establecimiento de un valor
catastral superior al que correspondiera por las condiciones
reales de la propiedad de referencia. Y lo mismo podríamos
afirmar a la inversa.
El Ajuntament, a la vista de la revisión catastra ha adop-
tado una primera medida, la reducción del tipo impositivo
del 0'74 al 0'60, con el fin de paliar los posibles efectos de
la revisión, tal como viene reflejado en las comunicaciones
que la Agencia Catastral está remitiendo a los vecinos de
Palma. El objetivo es muy claro: el tipo impositivo munici-
pal para el próximo año pretende fálicamente mantener los
ingresos de 1996, más el incremento del coste de la vida,
sin aumento alguno de la presión fiscal, con un cuidado
especial en el capítulo de las viviendas de protección oficial,
sin duda el más importante de las unidades fiscales que
tienen bonificación en el pago del 1BI. Las viviendas de
protección oficial apenas experimentarán aumentos, dao
que, con el tipo del 0'60 %, pasarán por término medio de
una cuota de 22.542 pts a una de 22.670 pts (0'57%).
En este contexto, y con el objetivo señalado antes de una
justa distribución de la presiónliscal, el Ayuntamiento, de
acuerdo con asociaciones de vecinos y entidades ciudada-
nas, y las asociaciones CAER y PIMEN, ha creado una
Comisión de Seguimiento de la revisión catastral, cuvo
objetivo es facilitar apoyo técnico y jurídico a los ciudada-
nos que consideren que los nuevos valores catastrales no se
ajustan a la realidad, para la presentacioón del correspon-
diente recurso.
Así una vez recibida la comunicación sobre los nuevos
valores del catastro, aquellos ciudadanos que piensen en la
necesidad del recurso por la valoración atribuida a sus
propiedades tienen el camino de acudir a esa Comisión de
Seguimento que le ayudará para la realización de los trámi-
tes necesarios. Comisión de Seguimiento a la que pueden
dirigirse a través de la Asociacion de Vecinos de su barria-
da.
En definitiva, elobjetivo que nos es comun es la realiza-
ción de un catastro bien hecho v, como tal, justo, lo cual nos
ha de permitir contar con una radiografía certera de la
realidad económica de Palma.
Joan Fageda Aubert. Batle de Palma
Publicació editada amb el suport de




Enzo Galante, pionero en pizzerias, en S'Arenal.
Se llama Enzo Galante y fue pionero
en montar una pizzería en S'Arenal.
Estaba ubicada en la calle Terral angu-
lar con calle Salud. Luego, montó una
segunda. La primera había sido el 15 de
agosto 1980 y la otra dos años
después, en la calle Berlín. Des-
pués, una tercera en calle P. Bar-
tolome Salva en 1988 y hace seis
años, una cuarta, en calle San Ra-
món Nonato, que es donde dialo-
gamos con el.
-¿Como fue instalarse en nues-
tra zona?
-Vine de vacaciones en 1976.
Me gustó mucho esta playa. Vi
fitturo comercial en ella. Volví
cuatro años más tarde. Soy italia-
no, pero trabajaba en Alemania,
conocía muy bien el asunto de las
pizzas. Y me decidí por montar
negocio y, pues, hasta ahora. An-
tes de montar la primera de las
pizzerías asimismo trabajé en la
Discoteca Gran Joy. Fui cono-
ciendo a mucha gente. Me anima-
ron, lo vi claro y me atreví.
-¿Puede llegar la quinta pizze-
ría?
¡Uep! ¡Ojo! En estos momentos
está prácticamente muy difícil em-
prender aventuras de montaje de nego-
cios. De cualquier tipo eh!. En todo
caso no lo descarto. Si bien de montarla
sería en Palma capital. Tengo ilusión
por ello, pero las cosas deben verse con
más claridad.
-¿Como ha visto usted la actual tem-
porada?
-Mal. El 96 ha sido un año malo para
Enzo Galante
nuestros negocios. Ha venido mucha
gente, muchos turistas, pero no gastan.
Hay, además muchos impuestos. Nunca
había visto una temporada turística
más miserable. Es muy lamentable que
Mallorca que podría ser el jardín de
Europa tenga un turismo tan barato.
-¿Qué haría usted para mejorar?
Sobre todo mejorar la calidad de ser-
vicios en la parte que nos corresponde
a los empresarios. Y, por otra parte,
las autoridades cuiden y mimen a esta
industria turística, la primera de Ba-
leares. También decir, es vergonzoso
ver lo que se vende en la misma vía
pública, como por ejemplo en la lla-
mada "calle del jamón". .
SUS PLATOS
-¿Cuales son los platos preferidos
de quienes visitan sus restaurantes.
pizzerias?
-Hay de todo. Estamos preparados
para lo que se nos solicite, pero sobre
todo platos varios en carne y pizzas
carne y pasta. Que nos visiten y a
nadie defraudaremos.
-
¿Y el futuro inmediato cómo lo
ve?
-Hasta que no se tenga el dinero en
la caja no puedes cantar victoria.
Quiero ser optimista, pero... de cada
día es más dificil.
-¿Quiere decir algo más?
-Un saludo muy cordial a todos los
comerciantes de la Platja de Palma,
amigos y a todas sus gentes en general.
Gracias a usted, pionero.
Es de S'Arenal 
UN SORPRENDENTE DIBUJANTE
Nos habían hablado muchas veces de un dibujante
o retratista a base de a pastel o a lápiz especial, blanco
y negro. Este verano lo hemos visto pintar turistas en
diferentes lugares y, estos últimos días de Octubre en
Aquacity.
No es la primera vez que se asoma a nuestras
columnas. Se llama Rodolfo Abril y es uno de los
pintores que con motivo del Centenario de la antigua
Capilla, expuso en la exposición colectiva de los
bajos de la Parroquia.
Esta revista ha visitado su estudio, coquetón estu-
dio, en la calle Berlín de S'Arenal. Grata sorpresa. A
Rodolfo tanto le da bien dibujar en directo al perso-
naje o en fotografia. Rodolfo en acción. Arriba, los niños y abajo las actrices Concha







- Centre Coordinador -
Ajuntament de Llucmajor




De Dilluns a &l'emires, de 15:30 a 20 11. 
Dissabtes, de 10 a 13 11.. 
NOVETATS.
Albaigés i olivart; Diccionari del noms de noia.
Novetats infantils i juvenils
LLibres:
















Jerónia Pons Pons; 
	
Companyies i mercat assegurador a Mallorca
(1650-1715).
Victor Gayá; 	
Manual per protegir-se de mestres i educadors.
Antonio Martinez Tabemer, Joan Mayol Serra
(Eds); 	  S'albufera de Mallorca.





Els Borja en un xip.
Les fites netes.
	Poemes Canònics.
El batec de les pedres
La linterna del espino




	  Consulados Fantasmas
Videos:
"La petita locomotora" Dave Edwards.
"Imatges i socis de l'aigua" Serveis de Cultura Popu-
lar.
"Flaix Ciències
 1" Serveis de Cultura Popular.
"Molt soroll per res" Kenneth Branagh.
CD:
Ossifar en directe.
UC, Sota la mar i el vent.
La genial obra de Raphel Pherrer.
Banda sonora de Braveheart.









.- ¿Qué opina Vd. de esta última
temporada turística. ?
Ha sido muy irregular. Las hubo de
mejores. Y también de peores. A las
adversidades normales, se les unió
tnuchos días el nzal tiempo. Los meses
de julio y agosto
Los meses de julio y agosto sí fue-
ron buenos en general. Lo demás muy
irregular, como le he dicho. Creo que
las autoridades deberían dedicar más
atenciones a S'Arenal. Este verano
han mejorada algunas cosas. Y noso-
tros, los empresarios, también vamos
mejorando en calidad y servicios. El
turismo es la primera industria balear
y todos debemos cuidarlo y mimarlo
lo mejor posible. En él está nuestro
presente y nuestro futuro.
Un comerciante
ESTEBAN CORREGIDOR
La temporada este año ha sido fatal.
Una de las peores de los últimos arios,
para nuestro negocio.
Hubo bastantes dias con adversida-
des climatológicas y, sobretodo en el
mes de Septiembre. Mucha gente sí
que ha venido, pero sin duros. En ven-




(Dueños de una Croissanteria).
Peor sería ya para entregar la llave.
Las cajas a pesar de nuestra clientela
fija han sido inferiores a las de hace 6
años cuando abrimos. Dicen que tene-
mos turismo de alpargata, pero noso-
trosi creemos que ni a eso llega.          
El 16 del passat Octubre, a la galeria
Bearn de Ciutat tengué lloc una Expo-
sició i subasta d'obras d'art a benefici
de La Trapa.
A benefici també de La Trapa els
di es 30 i 31 d'Octubre hi va haver una
Subhasta a la Fundació Pilar i Joan
Miró. 
Petita Agenda
Interesats cridau al Te1.8491 02.  Per ampliar aquesta informació als
tel. 989 321975 i 728903.  
Dia 3 de Desembre, Iguana Teatre
té previst posar en escena al Teatre
Principal de Palma l'espectacle ME-
SURA PER MESURA de William
S hak espe are.   
El Grup Sinodal Sant Cristofol de la
Nostra Parroquia ha començat les re-
unións per debatre la segona ponencia
del Sínode"  Celebrar i Viure la Salva-
ció en Jesucrist", després de les vaca-
ciones estivals.     Pels dies 1 y 2 de Febrer de l'anyque ve, a Manacor El Patronat de l'Es-
cola Municipal de Mal lorqui convoca
les IV Jornades de Cultura Popular
de Balears.
També a les mateixes dades Cloen-
da del l' Any del Centenari de les
Rondalles Mallorquines. 
El Centre d'Estudis d'esplai davant
la manca d'espais per al muntatge
d'exposicions a Palma, i amb la clara
intenció de promocionar els/les joves
artistes que volem posar al seu abast
un espai per a que puguin presentar les
seves obres, convoca NOUS CUR-
SOS DE FORMACIO PER EDUCA-
DORS DE TEMPS LLIURE.   
Pels qui puguin estar interesat en
formar part d'aquest Crup ara és
l'hora d'inscriurer-se i es pot fer els
dimcres i divendres al capvespre a la
sagristia de la nostra Església.
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6 filetes de ternera finos
6 lonchas de jamón serrano
100 grs. de nzantequilla.
1 vaso de vino blanco bueno
250 grs. de nata líquida
Sal, pimienta y orégano.
Se aplastan los filetes, se coloca una loncha
de jamón serrano, salpimentar y enrollar ce-
rrándolo con un palillo.
En una sartén poner la mantequilla hasta
derretir, poner los rollitos y freír lentamente.
Regar con vino blanco y dejar reducir. Incor-
porar la nata y hervir unos segundos.
Quitar los rollitos y el palillo antes de sacar
a la mesa. Cubrir la salsa y acompañar con un




en Pa amb olí
y tapas variadas
San Cristóbal, 5 - Tel. 44 26 89 - S'Arenal
LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS SE REÚNEN EN S'ARENAL
El pasado día 1 7 de Octubre
se reunieron en el céntrico
Restaurante La Alborada de
nuestro pueblo todos los rep-
resentantes de los distintos
deportes practicados en Ma-
llorca y constituidos en Fede-
ración, en una comida de
hermandad cuyo resultado,
aparte el gastronómico, resul-
tó altamente positivo.
Comensal de honor y orga-
nizador del acto el Consell In-
sular de Mallorca, siendo su
representante Antonio Die-
guez, Presidente de la Comi-
sión de Deportes quien "feia







Si no te gusta tu imagen, pásate por
Centro Óptico MEDITERRÁNEO.






p.,1 presentar este cupón, una





C/. Botánico Hno. Bianor, 3-A - Teléfono 49 28 14
SUPER OFERTA
En S'ARENAL:
Gafas de Sol Graduadas
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I ASÍ LO ESCRIBÍ HACE UN CUARTO DE SIGLO I
Por Tomen Sberi
Octubre 1971
- A la altura del Torrent des Jueus, parte
del mar lindante con la carretera, se ha
procedido a ordenar, por parte de Obras
Públicas, un tramo que aún quedaba sin la
debida última reforma realizada a largo de
nuestra dorada playa. Montículos de pie-
dras, hierbajos y basuras han desaparecido.
-Se disputó el "II Gran Premio Bar Jum-
bo-Jet" de ciclismo. Organizó el C.C. Are-
nal. Colaboración especial de Bernardo
Noguera Oliver, dueño del Bar Jumbo-Jet,
de calle Berlín.
-El popular locutor Matías Prats estuvo
de paso por S'Arenal, camino de Llucmajor
donde pronunció una conferencia en el Tea-
tro Recreativo.
-Jerónimo Llodrá Cardell, como direc-
tor, y los maestros Pedro Prieto García y
Jaime Calafat López son quienes están al
frente de la nueva Escuela Parroquial, en los
bajos del nuevo templo de calle Vicaría.
-Los pilotos de motonáutica de la Escu-
dería Aguila, Dr. Mariano Rosselló Barba-
rá, Jaime Malbertí, Jaime Vaquer, Matías
Salva y Juan Piña acudieron a disputar los
"45 minutos de Za-





















rrero y Morro (Da-
niel).
La foto es de Octubre 1971. Se celebraba un triunfo del
U.D. Arenal. Vemos a Damian Capó (presidente), y a los




QUI DIA PASSA ANY EMPENY Diari d'un arenaler trotaire
Dimarts dia 1 d'Octubre.
Primer dia del mes que desitjam que
mos surti rodó. Ahir hi va haver plenari a
1.1 ucmajor.
Dissabte dia 5.
Avui la temperatura ha canviat fort. El
baròmetre de la rotonda Iluemajorera, al
capvespre marcava sols 10 graus.
Diumenge dia 6.
Dia més que tràgic per ‘'aries famílies
de S'Arenal i per tot el poble. Mor en
accident de circulació Bernat Avargues
dels Amics dels Reis.-
Dilluns dia 7
Avui s'ha sabut que el Baile de Llueina-
jor no té intencions de presentar-se a la
reelecció del PP a Mallorca.
Dimecres dia 9.
Avui es fa el funeral per l'anima del qui
fou nostre (i al dir nostre volem dir de tots
els arenalers) bon amic Bernat Avarques.
Dijous dia 10.
S'hauria de veure si els servissis de
jardineria
 de l'Ajuntarnent de Palma no
deixen de mans els encara petits arbres de
la Carretera Militar, entrada S'Arenal, i de
l'Avinguda América. Necessiten etse-
caiar, encara que no sabem si ara és el
moment oportu.
Divendres dia 11
Grans i negres ennuvolats damunt el
nostre poble pena no ha caigut ni una gota.
En canvi, per desgracia, un veïnat del nos-
tre poble ha caigut d'un quart pis damunt
un cotxe i aquest ha amortiguat el cop.
Diverses rompudes i cops, però ha salvat
la vida.
Per si això no bastes, ens arriben noti-
cies d'un accident entre un turisme con-
duït
 per un jove de Llucmajor, 22 any, de
nom Andreu Orell Salva que ha resultat
mort, i un autocar de turistes anglesos.
Resultat: tres ferits greus i 44 manco
greus.
Dissabte dia 12.
S'obri al públic la Mostra de les Fires
d'enguany. La nostra Revista hi té un
Stand que enguany és un homenatge als
trencadors. Fa bon dia i hem pogut veure
l'eclipsi parcial de sol. Es el penúltim
d'aquesta segle.
Diumenge dia 13
A Llucmajor dia de la gran Fira. Mal
temps amenaçant pluja que cau un mo-
ment al migdia i amb moka quantitat per
la nit. Empata el Mallorca davant I 'Eibar i
empata també el S'Arenal Ibra casa.
Dissabte dia 19.
I lem pujat a Llucmajor el demati i hi
havia una gran boirassa, senyal de bon
temps, però també de mal de reuma.
Diumenge dia 20.
Segueixen les primeres comunions dels
infants del nostre poble. El Mallorqueta ha
empatat a Lleida i el S'Arenal a guanyat
per 3-0 al Consell i segueix recuperant
llocs a la clasificació.
Temps humit.
Dilluns dia 21.
Segueix el bon temps i si un es mou
inclus fa calor. Han començat a retirar-se
de la platja les "hamaques" i les "sombri-
Iles". Avui a les cinc, segons profecies,
havia d'arribar la fi del món. Ara es creu
que el sol encara tardará en apagar-se entre
quatre i cinc milions d'anys.
Dimarts dia 22.
Ens arriben noticies que ahir a Ve-
neçuela varen morir molts de presoners
degut a un incendi a la presó. A la platja la




Roda de Premsa del Batle Oliver, que
espinzellam un poe a un altra lloc.
Dinteeres dia 30.
Temps humit i plujós.
Dijous dia 31.
Darrer dia del mes, amb un sol prima-
veral.
NOTA.-Aquest és un diari un poc
saltejat, no per culpa de manca de
noticies, sitió per falta de conti-
imita' en estojar-les. I no ha estat
per peresa. Perdona:.
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C/. San Ramón Nonato
Tel. 49 20 82 • Playa de Palma • Mallorca
Gerente: Enzo Galante
Amic Jaume A lzamora: Cada vegada
que intent escriure qualque cosa del
nostre gran amic
 Bernard, aquest moto-
ret que duim tots dins el pit i que a tu
també t'ajustaren, no deixa de bloquet-
jar el meu cervell. Ho he intentat
aquests dies passats i es per demés.
Tú que també tant l'apreciaves i es-
timaves ho comprens i saps que no és
una sola penosa crónica més d'un bon
amic, destacar les virtuts d'en Bernard.
Ara que no el tenim, ho hem de fer i ho
ferem, però quan el teniem entre nosal-
tres ja ho fèiem perquè la seva genero-
sitat era tan i tan abundant que no sabia
quedar mai mans plegades devant els
problemes del nostre estimat Arenal i
ajudava tot el que podia. No satis fet, el
seu cor, cercava solucions als proble-
mes d'aprop i d'enfora com podrás
comprovar si mires aqueixa petita
crónica fruït d'una conversa CO bon
matí prenent un café amb llet al bar de
Ca'n Rafel: 'TIA QUE PODEM FER
NOLTROS DAVANT UN DRAMA
COM AQUEST ?" i em mostrava la
primera página d'un diari amb una foto
RECORDANÇA
de nins que necessitaven urgentrnent
medicines. Així ets i serás per a nosal-
tres sempre BERNARD.
Aquesta és la petita crónica que con-
tava una de les seves innumerables vir-
tuts quan l'any passat a n'aquets
mateixos dies la nostra Revista, que tant
dl estitnava, posava de manifest la gran
persona que era el nostre gran amic.
"ALS REIS M/iGICS D'ORIENT
Majestats: vos volem informar que
entercas dels greus problemes que teniu
per aquel! redol i per altres indrets del
món ens varem sentir n'oh satisfets de
saber que el president dels vostres
AMICS DELS REIS de S'Arenal en Ber-
nat, va proposar que tots els doblers que
es gasten per fer-lis cas a vos/es quan
arriben, els possássin dins un talec i
fosin per a ajudar a al/res nins més
necessitats del trágic drama de la gue-
rra i lafain. Ja poden figurar-se Majes-
tats lo contents que ens sentnn de tenir
de president dels vostres Amics una per-
sona tan generosa. Per motius que ig-
noran', però que ens comprometem
averiguar, no lifern cas.
Ja sabenz que tothonz vos demana
moltes de coses, peró nosaltres els
amics de S'Unió sols vos en demanarem
una: jeis arribar al nostre capdeventer
de la Revista la salut que tots ti desi-
tjam."
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	 S'Unió de S'Arenal
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EN LLUC
El domingo 27 de Septiembre, se
celebró en el Monasterio de Lluc y coin-
cidiendo con el acto de clausura de la
F.I.O.D.S. la DIADA de la Hermandad
de Donantes de Sangre de Mallorca. El
acto fue muy concurrido, estimándose
que la cifra de asistentes fue de ocho mil
personas. Cabe destacar entre los dis-
cursos de las personalidades allí despla-
zadas, sorteos de regalos, bailes
regionales, etc. la entrega de una Uni-
dad Móvil donada por SA NOSTRA y
las emotivas palabras del Sr. Triay, Vi-
cepresidente del
 Consell
 Insular de Ma-
llorca, el cual se ofreció como donante
de sangre después de que su esposa
sufriera una delicada intervención qui-
rúrgica, durante la cual fue preciso ha-
cerle una transfusión sanguínea.
Esperarnos que no sea necesario que
un familiar necesite sangre para que
aumente el número de donantes. Dona
tu sangre hoy, puede que mañana la
necesites.
EN S'ARENAL
Al Colegio de Son Verí, se desplazó
el pasado día 4 de Octubre, la Unidad
Móvil de la Hermandad de Donantes de
Sangre, para efectuar la extracción a
los donantes de S'Arenal.
Se realizaron 61 donaciones, de las
cuales 5 fueron a nuevos donantes.
Desde estas líneas, en nombre de la
hermandad y en el mío propio, quiero
dar la bienvenida a estos nuevos donan-
tes y las gracias a todos los que acudie-
ron a extender su brazo para
dar... VIDA.
Porque recuerda,




Si tens entre 16 i 30 anys i estás cercant feina, pots
apuntar-te a la Sessió de
 Tècniques
 de Recerca de Feina
organitzada pel Centre d'Informació Juvenil (Area de Jo-
ventut i Esports-Ajuntament de Llucinajor), que es dura a
terme els dies 19 i 20 de novembre, a la Biblioteca Muni-
cipal de S'Arenal.
Per participar-hi
 has de passar per l'Oficina Municipal
(Carrer Berga, cantonada Formentera) del 4 al 15 de no-
vembre, de 8.00 a 14.30, a omplir el Culi d'inscripció. La
sessió és gratuita i les places són limitades.
ANIMA'T I APUNTA'T.
ET POT ESSER ÚTIL.
¿BUSCAS TRABAJO?
Si tienes entre 16 y 30 años y estas buscando trabajo
puedes apuntarte a la Sesión de Búsqueda de Empleo
organizada por el Centre d'Informació Juvenil (Concejalía
de Juventut y Deportes-Ayuntamiento de Llucmajor), que
se realizará los días 19 y 20 de noviembre en la Biblioteca
Municipal de S'Arenal.
Para participar has de pasar por la Oficina Municipal de
S'Arenal, del 4 al 15 de noviembre para rellenar el boletín
de suscripción. La sesión es gratuita y las plazas son limi-
tadas.
ANIMATE Y PARTICIPA.
TE PUEDE SER DE UTILIDAD.
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
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Per Jaume Alzarnora Bishal
MOTS I DITES
A on hem anat a fer rama.
Només trobar dificultats.
A poc a poe, agafen sa mare.
A rrib paciencia se aconsegueixen les
coses.
A poc a poc, van enfora.
No per massa córrer, s'arriba més
enfora.
A port arribat, vot oblidat.
Lluny de la vista, Iluny del pensa-
ment.
A posta de sol.
Entre l'horabaixa i la fosca de la nit.
Esscr l'abat de les colsfloris.
Voler esser molt i no esser res.
L'hagueren d'estopetjar.
Li hagueren de donar aigo, per reani-
mar-lo.
L'aigo fa la vista clara.
L'elogi de l'aigo damunt el vi.
ANIMALS
A on va s'ase hi deixa sa trava.
Perquè
 li molesta.
Any de freds, any de torts.
Els torts compareixen amb so fred.
L'abella amarga no pot treure la
niel dolo.
Les persones poc afables, no solen
fer fets agraciats.
L'aigo pels bous.
1-lo diuen els qui beuen vi.
A ase rcgalat, no li miris el pcl.
No treguis defectes, als objectes que
t'hagin regalat.
A on destravis s'ase, no hi deixis sa
trava.
Procura esser cuidadós i ordenat.
A on s'ha vist mai un porc menjar
confits.
Fer, saber o veure coses rares.
A pagar ves-hi a peu, a cobrar a
cavall.
No frisar per pagar, però sí per co-
brar.
INFINITIUS
Anar a ma de caure.
Estar en perill de caure.
Anar a pas de tortuga.
Molt poc a poc.
Parèixer un tap d'arjub.
Fer poca planta
Abocar-li amb es sac gran.






Afegir a sa dot.
Augmentar les dificultats.
Afegir branques a nes feix.
Empitjorar la situació.
RE F RANYS
A nes qui coalca, no li diguis afe-
rra't bé.
Pes comte que li té i per por de caure.
A la desgrácia i a la pena, els bons
amics se coneixen.
A nes moments més dolents, es quan
se coneix qui t'estima.
A on vagis, d'es teus facis.
Si surts de ea teva, cerca per sobre-
viure.
A bon entenedor poqucs paraules
basten.
Qui és intelligent, no necessita
massa explicacions.
A ca es ferrer, mengen amb cueres
de llenya.
Qui treballa bé les coses per vendre,
no sen sol quedar per ell.
A casa on se jura, no hi falta mata-
dura.
Però hi manca confiança.
A dolent feiner, cap eina li va bé.
Encara que les eines sien molt impor-
tants, si un no les vol emprar....
A foravila diuen que només quan
II han vist els baixos saben si és mascle
o femella.
Són idó moltes vegades com Sant
Tomás.
TEMPS
Aigua de Sant Magí, no dóna pa i
lleva vi.
Are de Sant Martí, es mati, passa
envant en ton camí.
Are de Sant Martí, es capvespre, ves
denla on fan festa.
De Sant Martí a Nadal, o has acabat
de sembrar o has fet es pardal.
De Tots Sants a Sant Andreu, vent o
pluja o fred o neu.
Després de Sant Martí, deixa l'aigua
i beu vi.
Els Morts passats, grans estojats.
Faves sembrades es dia d'Es Morts,
ses bajoques llargues i els bessons forts.
CANÇONS DE COIR OLIVA 
A una bona solada
vaig coir un paner ras,
Bárbara, no t'hi veuràs
per enquany altra vegada., 
Acabam de pellucar
i no mos hem baralades
Al.lotetes totes plegades
l'any que ve poguem tornar. 
Al-lotetes a on anau ?
A Son Fortesa a coir.
Arribareu a avorrir
totes ses voltes des Grau. 
A 1-lote tes colliu arreu
que els aucells mos fan guerra;
ses que ara deixam en terra
d'estiu les enyorareu. 
Al.loteta, que m'agrades
tu estás feta en es gust meu;
silo ho fos en es teu
no perdríem temps de bades. 
Allotetes cantau fort,
que es cantar es divertiment;
si per aquí passa gent no diguin :
Vaja un tai més mort, 
Cada any anau a muntanya,
jo no sé que llamps hi feis;
allá vos folgau i reis
jo pas sa vida estranya. 
Com a Sant Joan diran,
vet allá ses muntanyeres;
venen corn a aufabegueres
regades de sol tot l'any. 
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I DESDE LLUCMAJOR ...Notícias al vuelo  
Per A4' del Carmen Roca Salva 
LES FIRES DEL 1996 
Encara que el temps amenaçás amb
pluja, les fires d'enguany no podien
anar millor; no va fer fred, la gent es va
passejar a plaer...; tan sols un ruixat al
migdia assustá una mica els fires.
Només un acte es va d'haver de sus-
pendre: l'entrega del premi al guanya-
dor del eslògan
 que ha de definir el
nostre poble.
D'avui endavant "LLUCMAJOR,
TOT UN MON", será la forma expres-
siva per a donar-nos a
 conèixer. La po-
drem llegir
 a diaris, programes, cartells,
fina a fer-se entranyablement popular.
El programa de Fires va esser molt
variat. Començava amb l'anada a les
Piquetes del Péleg i passava per tot un
seguit d'actes de caire cultural i esportiu
organitzats o per l'Ajuntament
 de
Llucmajor o per altres entitats, entre
elles el Club de Pesca "Es Cap Roig",
la Federació de Caca i la Societat de
Caçadors de Llucmajor; pel Club Es-
portiu LLucmajor, Club de Bàsquet Jo-
ventut de Llucmajor, Club de Billar
"Bar Aki" i la citada i nova Associació
de Comerciants i Empresaris de
Llucmajor, etc.
ACTES CULTURALS.
Començaren amb el pregó de Fires.
El conferenciant fou el director del Mu-
seu de Mallorca, Sr. Guillem Rosselló,
a qui presentà el canonge i historiador
I lucmajorer Mossèn Baltasar Coll. Obrí
l'acte la regidora de Cultura Sra. An-
tònia Suñer i el tancà el Batle Sr. Gaspar
Oliver. El tema era "Els orígens musul-
mans de les alqueries de Llucmajor".
Novament a la sala d'actes del Ajun-
tament, conferència a càrrec del Dr.
Francesc Sastre, director de l'Escota
Oficial de Turisme CATB-UTB sobre el
"Futur del turismo a les Balears".
El Sr. Antoni Aguiló, director de
l'Escota d'Hoteleria, parlà de la neces-
sitat de preparació que te aquest sector.
El Sr. Antoni Piña va fer una demos-




Com es costum, col.laboraren tots els
grups de ball mallorquí. Primerament
"Aires del Pla llucmajorer", dirigit per
Pere Antich. Per raons de mal temps, no
pogué actuar el grup de "Músics i Joves
Balladors i Sonadors de Llucmajor",
que estava previst per a dissabte dia 5.
Tampoc va poder
fer-ho "L'Escola de Dansa Mallor-
quina" que dirigeix el matrimoni format
per Tomeu Bergas i Joana Bergas. El
fibló de vent i aigua que es present à de
sobte a Llucmajor és d'aquells que es
recordará durant molts d'anys.
La "Banda de Cornetes i Tambors"
anima les festes com fan des que Sor
Catalina Bonafè va promoure la reagru-
pació del nins per a formar una banda
corn la que tenia durant la seva primera
estada al poble. Tolo Bergas, amb vol
més ampli, és qui la dirigeix actualment
ja fa molts d'anys.
També hi va haver una funció de
teatre a bene fici de la "lluita contra el
Cáncer". Es notifica que la Sra. Maria
Mataró ha cedit la presidència de
l'Associació a la Sra. Margalida Salvà,
la qual a partir d'ara assumeix aquest
càrrec.
Antònia Cardel I, Maria Col I, Antoni
Ferrer, Rafel Fiol, Jordi Font, Maria
Oliver, Magdalena Puig i Manolo Ra-
mos, components del grup de teatre
"Sant Bonaventura", tornaren pujar a
l'escenari per a representar la divertida
obra "Una casa d'embulls", després
d'haver actuat durant l'estiu a diferents
localitats de l'l Ila.
Per a satisfer als aficionats a la músi-
ca, concert programat per a di fondre les
obres de Joan Ma Thomás i Manuel de
Falla. la mezzosoprano Eulàlia Sal -
banyà i el guitarrista Pere Fiol, desenro-
tIlaren magistralment el repertori
previst.
La "Banda de Música de Llucmajor",
composta d'excel.lents professionals, a
més d'acompanyar a les autoritats civils
cap a l'església per a assistir a l'ofici
solemne en honor del patró Sant Mi-
guel, donà un concert al recreatiu on
interpretaren les següents peces: "Dun-
cannon overture", "Romanca en fa",
"Capricho andaluz", "El cantar del
arriero", "Katiuska", "Gigantes y cabe-
zudos".
L'associació "Amics de la Música"
també es volgué sumar als actes ferials.
El conjunt instrumental oferí "Quadres
d'una exposició", "Robin llood" i
"Éxodo". L'orquestra de cambra
"Horn-pipe and air", "Passacalle" i
"Salsa per Cristina". Per finalitzar la
"Coral LLucmajor" juntament amb la
de Porreres cantaren a quatre veus
"Amor que tens ma vida", "Comiat al
bosc", "Muntanyes de Canigó", "El ros-
sinyol", "13lue moon" i "Cançó de beu-
re".
No manca la Mostra de Música Jove
"LLucmarock, al camp municipal d'es-
ports; ball de saló a la placa del Pins;
animació infantil a la placa Espanya i
una demostració de patinadors que ha
estat la novetat.











DE 12,30 A 16 HORAS
Y DE 18,30 A 24 HORAS





C/. Milán, 3- S'ARENAL
Por Tomen Shert
JOSÉ DOLS BIBILONI, PRESIDENTE DEL U.D. ARENAL
José Dols, el día de la presentación de las plantillas.
(Foto Vicente Malea)
José Dols Bibiloni, es presidente casi
de nuevo cuño del U.D. Arenal, equipo
futbolístico fundado en 1970. En Pep
Dols, como se le conoce popularmente,
lleva tres meses en el cargo. Pero, antes
fue jugador, directivo y entrenador. Co-
noce, por lo tanto, todo el engranaje
interior del deporte balompédico.
La pasada temporada, sin ir más le-
jos, entrenaba al primer equipo.
-Pep ¿Por qué te presentaste a presi-
dente?
-Pienso se debía hacer algo urgente-
mente, porque el U.D. Arenal había to-
cado fondo de una manera alarmante.
Se le cerraban puertas cada día. Creo
que todos los aficionados arenalenses lo
estaban viendo. Era de necesidad hacer
algo. Alguien tenía que ser el primero
en dar el paso hacia adelante e intentar
cambiar la imagen de nuestro querido
club.
-¿Y...?
-Encontré los apoyos necesarios para
dar dicho paso y no lo dudé un momen-
to. Presenté mi candidatura y aquí estoy
intentando hacerlo lo mejor posible.
-¿Quienes le acompañan en la Junta
Directiva?
-Pues conmigo sigue Pepe Gual, que
en la pasada temporada asumió interi-
namente la presidencia. Y están, Rafael
Gómez, Ramón Reus, Vicente Mateu,
Antonio Rueda, Miguel Canals, Anto-
nio Romo, Santiago Cañellas, Miguel
Mas, Pedro Canals, José Manuel Luna,
Jordi Mulet, Francisco Ferré, Concep-
ción Franco, Margarita Barceló, Rafael
Morales, Quique Ogazón, y tu... que me
estas preguntando.
HISTORIAL DE JOSÉ DOLS
Antes de seguir adelante digamos
que Pep Dols comenzó jugando en los
infantiles del Consell. Siguió, como ju-
venil, en el San Felipe. Y luego, en
Regional o 111 División, en el Poniente,
Arenal, Montuiri, Binisalem, España de
Llucmajor y el Palma.
Como entrenador, aparte el U.D.
Arenal, en tres ocasiones y el España en
dos, ha entrenado al Real Mallorca (ju-
veniles) categoría nacional, el Montuiri
dos temporadas y cuatro el Ferriolense.
Conoce a fondo la 111 Nacional Balear
y la Preferente.
OBJETIVOS
-¿Cuales son sus objetivos en la pre-
sidencia arenalense?
-Creo que los objetivos principales
deben ser en primer lugar crear la cre-
dibilidad de todos los socios del club.
Hacerles ver que el club es de ellos, no
de ninguna persona en concreto. Tiene
que haber una trasparencia total a todos
y cada uno de los niveles. Las cuentas
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socio. Son los socios, repito, los señores
del club. El club no puede vivir artifi-
cialmente. Tiene que haber unos buenos
cimientos.
-¿Y...?
-Y estoy seguro que se puede conse-
guir si vamos todos unidos y tiramos
todos del carro hacia el mismo lado.
-¿Tiempo para ello?
-Poco tiempo. El U.D. Arenal tiene
que volver a ser respetado por todos.
-¿Volver a III Nacional?
-¿Y por que no? Todos unidos debe-
mos hacer todo lo posible para que el
club vuelva cuanto antes a III División.
Es el sitio donde debe estar.
LANZADO HACIA
ADELANTE
Dols sin darnos tiempo a una nueva
pregunta, sigue diciendo lo siguiente:
-...Yo pediría a todos los aficionados,
a la afición en general y sobre todo a los
socios que se olviden de la política pen-
sando siempre en el bien del club.
-Hombre, cada cual tiene su corazon-
cito.
-De acuerdo. En el momento de votar
que cada uno vote a quien quiera. Tiene
que quedar claro que en el U.D. Arenal
tienen cabida todas las persona sean del
signo que sean. Es un club de fútbol no
un partido político. Mi mayor ilusión es
que el campo municipal de Son Verí sea
un punto de encuentro entre todos los
habitantes de la zona en los días de
partido en casa.
-¿Más cosas?
-Y sueño con ver el campo lleno de
público animando a nuestros jugadores.
Y no solamente las gentes de S'Arenal,
sino de Ses Cadenes, S'Aranjassa, de
Can Pastilla, del Pil.larí y urbanizacio-
nes. Ello se ha visto otras veces. Que sea
la nuestra una afición digna de admirar.
Deportistas natos y siempre respetando
a los equipos contrarios, a los árbitros,
pero nunca dejar de animar a nuestros
jugadores.
CAMPAÑA DE SOCIOS
-La campaña de socios va bastante
bien. En este aspecto hay motivo para
sentirnos muy esperanzados. Y como el
equipo también va mejorando el juego.
mientras avanza la temporada, más mo-
tivo hay para sentirnos optimistas.
LOS DEMÁS EQUIPOS
Aparte el equipo de Preferente, que
lo entrenen Quique y Tomeu Socias,
están estos otros equipos participando
en competición:
-Juveniles, preparados por el tándem
Ángel-León.
Cadetes A, por Amor-Luis.
Cadetes B, por B.Martí.
Infantil A, por Bernat.
Infantil B, por Fortu.
Alevín A, por Manolo-Tito.
Alevín B, por Soles.
Benjamín A, por Troya-Vene.
Benjamín B, por Loren.
Pre-benjamín, Quique-Dolc.
GRATITUD Y RUEGO
Pep Dols quiere dar las gracias a to-
dos los socios, a los técnicos del club,
ya que están trabajando con mucho in-
terés. Dice: "tenemos una de las mejo-
res canteras de jugadores de Mallorca.
Hay que potenciarlas".
También gratitud a todos los comer-
cios que colaboran en este nuevo pro-
yecto del club. Gracias, dice, a quienes
ponen vallas publicitarias, el esponsor
Transalbor y demás anunciantes.
El campo municipal de S'Arenal tie-
ne que vibrar con el club. Será un pre-
sidente que no defraudará.
EN EL CENTRO DE PALMA
Bon Motor
CONCESIONARIO EXCLUSIVO SEAT
Venta y Exposición: Avda. Gabriel Alomar y Villalonga, 7 . Tel.: 46 42 42




URSO DEPORTES CLAR DE S'ARENAL
seguida de Víctor Cerdá y Rafael Sal- Clar" junto al presidente del club, Her-
vá.
Pesca
SE DISPUTÓ EL "CONC
Tuvo lugar la celebración del anual
"Concurso Deportes Clar" de pesca,
en esta ocasión reservado a las moda-
lidades de "roque de costa" y de "ma-
bres". Hubo bastante participación y
mucha emotividad para alcanzar los
primeros lugares.
En infantiles Gil Garau se alzó ga-
nador seguido de Sergio González y
Africa Frías. En juniors Oscar Díaz
era primero seguido de Francisco
Mut.
menegildo Reda y directivos, con
buen número de aficionados.
Tomeu Sbert.
En "rogué desde costa" ganó Fran-
cisco Pedregosa, seguido de Francis-
co Molina, Juan Izquierdo, Miguel
Cerdá, Victor Rizo, entre otros.
La pieza mayor la consiguió Fran-
cisco Pedregosa.
En la de "mabres" el primer clasifi-
cado resultó José Ma Roldán Alba; 2'
Miguel Ángel Colchón Blásquez; 3°
Miguel Alemany Arjona; 4' Oscar
Díaz Vacas; 5" José Manuel Nevado
Ruiz, hasta 18 clasificados. Ello en la
general.

















TENIS - BOWLING - SQUACH. TELS. 44 02 10 - 44 00 17
BODAS - COMUNIONES - BANQUETES - REUNIONES DE EMPRESA
PIDA PRESUPUESTO - MARCO INCOMPARABLE     
...Coma corno en casa
<>17' lema como so casal    
Con nuestro menú diario
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de 9 a 12'313 h. y de 15 a 19 h.
Miércoles de 15 o 19 h.

















TROFEO JOSÉ COLL PARA PIPE COLL Y CAROL ROJAS
Finalizó una nueva edición del Tro-
feo José Coll que se celebró en las ins-
talaciones del Gran Playa Tenis Club.
En alevines masculinos, Vicente
Romo del Playa de Palma se impuso al
jugador del Gran Playa, Raúl Luna por
4-6, 6-4 y 6-2.
En alevines femeninos, Sonia Server
a Victoria Serra por 6-2 y 6-4.
En infantiles masculinos, Juan José
Brunet ganó a Andreu Riutort por 6-2 y
6-2.
En cadete masculino, con los mismos
participantes que los infantiles esta vez
fue Andrés Riutort el que venció a Juan
José Brunet por 3-6, 6-2 y 6-2. Ambos
jugadores pertenecen al Gran Playa.
En junior masculino, Rafael Bejara-
no del Tot Tenis ganó a Gonzalo Suárez
del Gran Playa por 6-3 y 6-3.
En absolutos, en masculino, Pipe
Coll venció a su compañero de entreno
Gonzalo Suárez por 6-3 y 6-2. Mientras
que en femeninos, Carolina Rojas del










rior de Tenis que
bajo la organización de la Direcció Ge-
neral de Esports, cuenta con la Direc-
ción Técnica de Jofre Porta.
Dentro de esta escuela han sido in-
cluidos los siguientes jugadores del
Gran Playa de la Playa de Palma, Jeroni
Bestard, Marc Marco, Lorenzo Coll,
Dani Rodriguez, Gabi Frias y Monica
Amador. Suerte a todos.
I MEMORIAL TONI BOSCH
Se esta jugando en las instalaciones
del Complejo Son Veni Nou, el primer
memorial Toni Bosch para las catego-
rías de benjamines, alevines e infanti-
les.
TENIS Y PADDLE TENIS, EN
EL TENIS ARENAL
Se esta jugando una nueva edición de
los torneos de Tenis y Paddle en el Club
Tenis Arenal que finalizará a mediados
de noviembre.
PISTAS DE ITERA
ID 3 PISTAS DE IDIS QLCK
• 4 10TOES
• PROFESOR DE TE1\11 PARTICULAR
• PISCINA
• BAR Y ERRAZAS
SALON DE JUEGOS RECREAMOS
C/. MAR JÓNICO, 5 (JUNTO AVDA. SON RIGO)




Bernardo Noguera (con pantalón corto) en tiempos entrenaba equipos de .S"Are-





Durante nueve días, del 5 al 13 de octubre, tuvo
lugar en Oropesa de Mar, provincia de Castellón de
la Plana, el Campeonato de España de Ajedrez.
Asistieron varios representantes de Baleares for-
mando parte del equipo de Calviá de la División,
entre ellos el I lucmajorer Antonio Roca Salvá.
El trópic obtuvo un discreto 7' lugar que con un
poco de buena suerte hubiera podido mejorar.
Baesbar L...xpedicionarios IllUllOrqUilICA al campeonato de L'Apuña que tuvo lugar
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Por
 Tomeu Sberí 
EL UNIÓN DEPORTIVA ARENAL VENCIÓ EN LLUCMAJOR.
El equipo de Preferente del U.D.
Arenal ha conseguido mejorar de forma
muy notoria los inicios de temporada.
En los dos últimos encuentros disputa-
dos ha logrado respectivas victorias.
Ene! primero de ellos venció (3-0) al
C.D. Consell en el Municipal de Son
Verí, marcando los goles Sánchez (2) y
Cantero. La alineación local fué: Ló-
pez, Martí, Andrés, Vela, Amor, Angel,
Castaño, Sanchez, José, Cantero y G.
Pons. (Poli por Cantero y Félix por G.
Pons).
Una semana después, visita oficial al
España de Llucmajor y victoria del con-
junto que entrenan Quique Ogazón y
Tomeu Socías, por 3-1.
Hablamos con el presidente José
Dols y el hombre estaba muy contento.
Lo más importante es que todos los
jugadores se siente a gusto ene! equipo,
y si además, van llegando las victorias,
pues ello es lo que importa. Nos hace
falta que la afición vuelva a despertar y
acuda con más continuidad al Munici-
pal de Son Verí. El equipo, creo, les va
a dar muchas satisfacciónes.
Por lo demás, los equipos del fútbol




El que fuera varias temporadas entre-
nador del primer equipo del U.D. Are-
nal y también del juvenil Atlético Son
Verí, ha fallecido. Bernardo Noguera
había regentado, por otra parte, el anti-
guo "Bar Jumbo 1" en la calle Berlín.
Contaba con numerosos amigos en
S'Arenal.
Bernardo Noguera contaba solamen-
te 61 años de edad. Falleció en Ca_n
Picafort, donde trabajaba, y enterrado





El tradicional "Trofeo Ciudad de
Llucmajor, de fútbol, disputado en 24
ocasiones y que este año no se disputó
no sabemos por qué razones, tendrá su
continuidad, según nos manifestó el
presidente José Dols.
Un torneo de tanta tradición y ya de
los más antiguos de las Baleares no
puede quedar sin celebrarse. No puedo
decir la fecha ni los participantes pero,
posiblemente, se dispute durante las
Fiestas Navideñas o de Año Nuevo.
SANCHEZ A POR EL
TROFEO.
En el trofeo que cada temporada se
concede al máximo goleador del U.D.
Arenal, aunque falta mucha liga, mar-
















Ca'n Pelin,con estación de servicio
Dok; i Salat
Es Moli de'n Tem,en Ses Cadenes
Golf Maredo (en Golf Fantasia)
Pizzeria Italia 4
Rancho Bonanza



































































































Ajuntament de 1,1,ucinajor	 660050
Ajuntament de Palma.	 727744-727748
Oficina Municipal de Llucmajor a S'Arenal	 441071
Policia Municipal de Llucmajor. 	 661763-661767









Pastele.Ballester	 441640, 441726, 442986,
440825, 442961
Animales:
Consultorio Veterinario 	 491736
Pajarería Arenal	 267664
Piensos Ses Cadenes 	 267664





Larretera Militar, esq.Amilcar	 266673
Ascensores:
Ascensores Aspe.	 440500, 266232, 266254
Banca:
Banco de Sabadell	 442511
La Caixa	 441414, 441839,491142




Biblioteca Xarxa del CIM	 490641
Carpinterias:
Bartolomé Serra.en Es Pillan i	 260945
Coches:
Bon Motor	 464242, 464621
Citroen Arenal	 269899








Club Nautico Arenal	 440142, 440267
Gran Playa Tenis Club	 262403-267868
Son Ver í Nou, complejo deportivo	 740191-440127
Tenis Arenal	 440210, 440017
Diyersion:
Castenyetes en festa (Grup de Ball Regional) 	 491610
Golf Fantasia	 743334
Elécticas:
Eléctrica F. Ayudarte 	 261738
Fontanería y Sanitarios:
Comercial Mulet Morro	 442620, 442502









Palma Crem	 261841-42 y 263814
Marmoles:
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TORRAT
ARRILLA GRILL
Abierto todos los días
Horario ininterrumpido desde las 13 horas
CAMINO MARAVILLAS
SALIDA AUTOPISTA N° 11 TEL.: 26 20 55
PLAYA DE PALMA (MALLORCA)
















Telef. 44 13 74
